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1 Johdanto 
Tässä kappaleessa esittelen opinnäytetyöni aiheen ja sen tavoitteet. Lisäksi kerron lyhy-
esti hieman taustaa tapahtumamarkkinoinnille ja avaan työni rakenteen.  
 
1.1 Taustaa 
Tapahtumamarkkinointia pidetään yhtenä vaikuttavana markkinointiviestinnän välinee-
nä, ja hyvin suunniteltuna tapahtuma vahvistaa organisaation imagoa (Ekholm-Talas, 
H. 2010a). Ammattimaisen tapahtumanjärjestämisen vaatimustaso sekä ammattilaisten 
määrä alalla on lisääntynyt viime vuosina. Edistyksellistä on, että nykyään organisaation 
brändi osataan paremmin kytkeä niin tapahtuman teemaan, koristeluun kuin tapahtu-
man toteutukseenkin. Tänä päivänä organisaatiot pyrkivät HSO-järjestön lailla hyödyn-
tämään tapahtuman mahdollisimman monipuolisesti ottaen huomioon tavoitteet ja 
niistä saatavan hyödyn. (Vallo & Häyrinen 2008, 10.)  
 
Tänä päivänä budjetteihin kiinnitetään erityistä huomiota, ja sisältö on noussut sitäkin 
tärkeämpään rooliin. Kaisa Mikkola Tapahtumatekijät Oy:stä toteaakin Kauppalehden 
haastattelussa (2009), että nykyään organisaatiot haluavat järjestää tehokkaita tapahtu-
mia, jotka eivät pröystäile. Taloustilanteen hellittäessä tapahtumamarkkinointi on kui-
tenkin jälleen vilkastumassa (Taloussanomat 2010). Lisäksi organisaatioissa on alettu 
ymmärtämään tapahtumamarkkinoinnin mahdollisuudet, eikä ihme, sillä tapahtuma-
markkinointi on alettu käsittää vähitellen yhdeksi markkinointiviestinnän tehokeinoksi 
(Heikkinen & Muhonen 2003, 41).  
 
Teen opinnäytetyön toimeksiantona Tradenomi HSO Sihteerit ry:lle. Opinnäytetyön 
aiheena on Tradenomi HSO Sihteerit ry:n 40-vuotisjuhlien toteutus ja arviointi. Trade-
nomi HSO Sihteerit ry:n 40-vuotisjuhlat on juhlavuoden kohokohta, ja sen vuoksi on 
toimeksiantajan kannalta tärkeää selvittää, kuinka hyvin yhdistys onnistui tapahtuman 
järjestämisessä ja tavoitteissaan. Opinnäytetyöni aihe liittyy lisäksi läheisesti työhöni, 
sillä työharjoitteluni ajan tein töitä kyseisen tapahtuman parissa ja pääsin seuraamaan 
juhlavalmisteluja.  
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Juhlavuoden alla yhdistys kehittää toimintaansa monin tavoin ja uudistaa ilmettään. 
”Uudistuva HSO 2010–2013”- strategian tarkoituksena on muun muassa kehittää jä-
senviestintää ja -palveluja ja siten myös jäsentilaisuuksien antia. 40-vuotisjuhlien tavoit-
teet ovat tiiviisti yhteydessä yhdistyksen muuhun toimintaan, ja sen vuoksi on tärkeää  
analysoida työn tuloksia. Tradenomi HSO Sihteerit ry:n vuosijuhlista ei myöskään ole  
aikaisemmin tehty laajempaa kyselytutkimusta, joten jäsenten mielipide on yhdistykselle 
ensiarvoisen tärkeää. Juhlapalautteen lisäksi yhdistys on alkanut tähän liittyen kerätä 
kuluvana vuonna jokaisen jäsentilaisuuden jälkeen jäseniltään kohdistettua palautetta 
asetettujen tavoitteiden mittaamiseksi.  
 
1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 
 
Tavoitteena oli järjestää onnistunut tapahtuma sekä arvioida sitä, kuinka hyvin onnis-
tuttiin yhdistyksen 40-vuotisjuhlien järjestämisessä sekä tavoitteiden saavuttamisessa. 
Koska opinnäytetyöni on produktityyppinen, ei siinä ole varsinaista tutkimusongelmaa 
(Vilkka & Airaksinen 2003, 30). Työn tavoitteena oli myös kuvata monipuolisesti 40-
vuotisjuhlien järjestämisprosessia vaihe vaiheelta. En ole kuitenkaan käsitellyt työssäni 
tapahtuman suunnitteluvaihetta, sillä suunnittelu aloitettiin jo ennen kuin työskentelin 
Tradenomi HSO Sihteerit ry:ssä. Opinnäytetyöni avulla yhdistys sai arvokasta tietoa 
jäsenten mielipiteistä ja ennen kaikkea konkreettisen selostuksen siitä, kuinka tapahtu-
ma järjestettiin. Tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi myös tulevien vuosijuhlien järjes-
tämisessä. 
 
1.3  Työn rakenne  
 
Opinnäytetyössäni olen yhdistänyt teorian ja käytännön. Olen siis käyttänyt niin sanot-
tua vetoketjumallia. Tällä ratkaisulla olen pyrkinyt luomaan työstäni mahdollisimman 
selkeän ja yhtenäisen sekä välttämään turhaa toistoa. Mielestäni tämä on myös lukijays-
tävällisempi ratkaisu. Teoreettinen viitekehys pohjautuu tapahtuman järjestämisen op-
paisiin sekä tapahtumamarkkinoinnin ja markkinointiviestinnän teoriaan, joiden pohjal-
ta perustelen valintani.   
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Aluksi kerron, mitä työmenetelmiä olen työssäni käyttänyt, jonka jälkeen selostan vai-
heittain, kuinka yhdistyksen 40-vuotisjuhlat käytännössä järjestettiin. 40-vuotisjuhlien 
järjestämiseen liittyvien vaiheiden kuvaaminen pohjautuu omiin havaintoihini sekä jär-
jestöpäällikön konsultaatioihin. Käsittelen yleisempiä tapahtuman järjestämisessä huo-
mioitavia asioita, jotka ovat olleet HSO-järjestön 40-vuotisjuhlien kannalta olennaisia. 
Uskon, että toimeksiantajani pystyy tarvittaessa hyödyntämään raportointia, vaikka se 
sisältääkin teoriaa. 
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2 Tradenomi HSO Sihteerit ry 
 
Tradenomi HSO Sihteerit ry on vuonna 1970 perustettu akavalainen ammattijärjestö, 
joka vietti kuluvana vuonna 40-vuotisjuhliaan. Järjestön jäseniä ovat Helsingin Sihtee-
riopistosta valmistuneet HSO-sihteerit sekä HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa 
johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa ja vastaavassa englanninkielisessä 
ohjelmassa opiskelevat tai sieltä valmistuneet tradenomi, HSOt. (Tradenomi HSO Sih-
teerit ry 2010a.) 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa jäsentensä etuja ja edesauttaa näiden verkostoitu-
mista muiden HSO-kollegoiden kanssa. Lisäksi järjestö pyrkii vahvistamaan HSO-
identiteettiä ja edistämään HSOiden tunnettuutta. (Tradenomi HSO Sihteerit ry 
2010b.) HSO-toimistolla työskentelee järjestöpäällikkö Maarit Rapp sekä osa-aikainen 
järjestöassistentti. Yhdistyksellä on oma hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Marina 
Paulaharju. Hallitus kokoontuu sääntömääräisesti ja se koostuu 10 henkilöstä.  
(Tradenomi HSO Sihteerit ry 2010c.)  
 
Hallituksen tehtävänä on tänä vuonna erityisesti seurata uuden strategian etenemistä. 
40. toimintavuoden yhtenä osana on strategian uudistaminen ja sen myötä myös 
toiminnan kehittäminen. Yhdistyksen strategisia päämääriä vuoteen 2013 mennessä 
ovat jäsenmäärän kasvu, vahva HSO-identiteetti, vahva talous, viestinnän kehittäminen 
sekä verkostojen vahvistaminen. Jäsenmäärän kasvu sekä HSO-identiteetin vahvistami-
nen ilmenivät myös 40-vuotisjuhlien tavoitteissa. Strategian lähtökohtana ovat olleet 
erityisesti jäsenistön tarpeet sekä muuttuva toimintaympäristö. Lisäksi yhdistyksen 
uudesta nimestä on pitkään käyty keskustelua, jonka seurauksena käynnissä on 
parhaillaan nimikilpailu järjestön uudesta nimestä. Nykyinen nimi koetaan hankalaksi ja 
vaikeasti hahmotettavaksi. (Paulaharju, M. & Rapp, M. 2010.) 
 
Hallituksen lisäksi yhdistyksen sisällä on erilaisia toimikuntia, joiden avulla yhdistys jär-
jestää korkeatasoisia koulutustilaisuuksia, yrityskäyntejä, jäseniltoja sekä ajankohtaisia 
luentoja jäsenilleen. Yhdistyksellä on myös neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti 
Sulkakynä, joka käsittelee oman ammattikuntansa asioita. (Tradenomi HSO Sihteerit ry 
2010d.) 
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3 Menetelmien ja työtapojen esittely 
Kyseessä on toiminnallinen opinnäytetyö, jossa kuvaan, kuinka tapahtuma järjestettiin 
ja arvioin sen onnistumista. Toiminnallinen opinnäytetyö on tutkimuksellista opinnäy-
tetyötä käytännönläheisempi ja siinä kuvataan tarkemmin työn etenemistä.  
3.1 Tutkimuksellinen lähestymistapa 
 
Opinnäytetyössäni yhdistyy kolme eri tutkimuksellista lähestymistapaa: proseduraali-
nen, kvantitatiivinen sekä kvalitatiivinen. Lähestymistapani on pääosin proseduraalista, 
sillä pääpaino on tapahtuman viime hetkien kuvaamisessa ja arvioinnissa. Proseduraali-
nen tieto kertoo, kuinka jonkin asia tehdään. Lisäksi opinnäytetyössäni on havaittavissa 
toiminta- ja arviointitutkimuksen piirteitä. Toimintatutkimuksen avulla perehdytään 
todelliseen elämän tapahtumaan ja tarkastellaan väliintulon vaikutuksia. Toimintatutki-
muksessa tutkija on osa tiimiä. Kuten HSO-järjestön 40-vuotisjuhlien kohdalla, tarkoi-
tuksena on toteuttaa toiminta ja tutkimus samanaikaisesti. (Anttila 2006, 439-440.) 
 
Arvioinnissa olen pyrkinyt analysoimaan kriittisesti Tradenomi HSO Sihteerit ry:n 40-
vuotisjuhlien toteutusta sekä lopputuloksia. Arvioinnin tarkoituksena onkin antaa uusia 
näkemyksiä ja ratkaisuja sekä lisätä kriittisen näkemyksen kehittymistä (Anttila 2006, 
452). Arviointiin olen liittänyt omia löydöksiäni sekä pohtinut mahdollisia kehittämis-
ehdotuksia. Arvioinnissa olen lisäksi analysoinut opiskeluprosessia sekä omaa oppimis-
tani. Olen pyrkinyt omassa työssäni kuvaaman 40-vuotisjuhlien järjestämisprosessia 
monipuolisesti. Nykyään arviointitutkimuksessa ollaan kiinnostuneita yksilöiden mieli-
piteistä ja kokemuksista, jotka ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa (Anttila 2006, 454-
455). Tämä ilmenee työssäni kyselyn avoimissa vastauksissa.  
 
Opinnäytetyöni on myös osittain kvantitatiivista sekä kvalitatiivista. Kvalitatiiviselle eli 
laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä ymmärtää tutkimuskohdetta. Sen tarkoituksena 
ei ole välttämättä kerätä numeerista tietoa vaan pikemminkin kohteen arvoja. Kvalita-
tiivinen näkökulma näkyy opinnäytetyössäni palautekyselyn avoimien kysymysten vas-
tauksissa, jotka ovat luonteeltaan laadullisia. Myös haastattelua voidaan pitää kvalitatii-
visena tiedonkeruumenetelmänä. (Heikkilä 2008, 16-17.) 
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Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus sen sijaan selvittää lukumääriin ja prosent-
tiosuuksiin liittyviä kysymyksiä. Kvantitatiivinen tutkimus edellyttää riittävän suurta 
otosta, ja sitä voidaan havainnollistaa taulukoin. (Heikkilä 2008, 16.) Palautekysely on 
pääosin tilastollista tutkimusta, jota mitataan numerollisesti. Kyselyn tarkoituksena on 
selvittää juhlavieraiden tyytyväisyystaso 40-vuotisjuhlista.  
 
3.2 Työpäiväkirja 
 
Toiminnallisen opinnäytetyön apukeinona on työpäiväkirja, johon on tarkoitus kirjata 
työn eri vaiheita, pohdintoja sekä ehdotuksia. Nämä kaikki vaiheet tulee ottaa huomi-
oon kirjoitettaessa lopullista raporttia. (Vilkka & Airaksinen 2003, 19-20.) Työpäiväkirja 
on toiminut apunani lähinnä 40-vuotisjuhlien vaiheiden kuvaamisessa. Tapahtuman 
järjestämiseen liittyviä vaiheita olen kuvannut luvussa 5 Yhdistyksen 40-vuotisjuhlien 
toteutus. 
 
Opinnäytetyöni aihe selvisi hyvin nopeasti muuhun aikatauluun nähden ja sen vuoksi 
pystyin aloittamaan työpäiväkirjan pitämisen vain kuukausi ennen itse tapahtumaa. On-
neksi olin saanut olla mukana 40-vuotisjuhliin liittyvissä järjestelyissä jo heti työharjoit-
teluni alusta saakka, joten alkuaikojen vaiheet olivat selvillä. Muutama viikko tapahtu-
man jälkeen aloin koota työpäiväkirjani merkintöjä. Pyrin kirjoittamaan säännöllisin 
aikavälien tapahtuman kulusta, jotta koostaminen ei olisi ollut niin raskasta. Työpäivä-
kirja on myös auttanut minua hahmottamaan, mitä kaikkea 40-vuotisjuhlien eteen on 
tehty. Vilkka & Airaksisen (2003, 20) mukaan työpäiväkirjaan olisi ollut hyvä liittää mu-
kaan esimerkiksi lehtiartikkeleja. Nopean etenemisen vuoksi en onnistunut keräämään 
ajankohtaista materiaalia niin monipuolisesti kuten olisin toivonut.  
 
3.3 Haastattelu 
 
Ennen palautelomakkeen tekoa suoritin henkilökohtaisen avoimen haastattelun, jossa 
selvitin toimeksiantajan mahdolliset toiveet ja tavoitteet. Tavoitteiden kartoittamisessa 
olen haastatellut yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Marina Paulaharjua sekä järjes-
töpäällikkö Maarit Rappia. Haastattelumenetelmän valitsin sen vuoksi, että se on jous-
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tava, ja tarvittaessa minulla oli mahdollisuus selventää kysymyksiä. (Heikkilä 2008, 68.) 
Haastattelu käytiin rennossa ilmapiirissä, ja se muistutti vapaata keskustelua. 
 
Lisäksi olen konsultoinut yhdistyksemme järjestöpäällikkö Maarit Rappia faktatietojen 
hankkimisessa. Konsultaatiot sopivatkin parhaiten faktatietojen tarkistamiseen, eikä 
litterointia vaadita (Vilkka & Airaksinen 2003, 64). Koska toiminnallisessa opinnäyte-
työssä haastatteluiden puhtaaksi kirjoittaminen ei ole välttämätöntä, olen hyödyntänyt 
raporttia kirjoittaessani vain tärkeimpiä ja tarkkoja muistiinpanoja.  Kokonaisuuden 
hahmottamisessa kaikki materiaali on tärkeää, mutta työni selkeyden kannalta pidin tätä 
järkevimpänä ratkaisuna. 
 
Opinnäytetyön oheismateriaaleina ovat tärkeimmät painetut materiaalit. Olen kerännyt 
materiaalia säännöllisin aikavälein, mikä on mahdollistanut liitteiden monipuolisuuden. 
Liitteitä on yhteensä 20 ja ne ovat tapahtuman eri vaiheilta kerättyjä materiaaleja, joita 
ovat muun muassa painetut kutsut, tiedotteet ja osallistujalistat. Jokaisessa liitteessä on 
kiinnitetty nimi- ja numerotarra. 
 
3.4 Palautteen kerääminen 
 
Palautteen saamista sekä 40-vuotisjuhlien arviointia varten olen kerännyt empiiristä eli 
havainnoivaa aineistoa kyselylomakkeen muodossa (Heikkilä 2008, 13). Kyselylomak-
keen valitsin sen helppouden ja monikäyttöisyyden vuoksi. Lomakkeen suunnittelussa 
olen hyödyntänyt haastattelua, alan kirjallisuutta sekä tilastolliseen tutkimukseen liittyviä 
ohjeita, jotta kysely palvelisi mahdollisimman hyvin.  
 
Kyselylomakkeen avulla saatiin objektiivisesti ja monipuolisesti palautetta juhlien eri 
osa-alueilta. Tapahtuman jälkeinen kysely osoittaa myös osallistujille, että heidän mieli-
pide sekä viihtyminen ovat tärkeitä asioita organisaatiolle, kuten Event ROI instituutin 
toimitusjohtaja Elling Hamsö toteaa Mediaplanet Oy:n julkaisussa (2010). Luvussa 6 
esittelen tarkemmin kyselyn rakenteen sekä tulokset. Kyselyn tarkoitus ei kuitenkaan 
ole toimia päätutkimuksena opinnäytetyössäni, vaan pikemminkin olla arvioinnin tuke-
na ja mielenkiintoisena osana proseduraalista opinnäytetyötäni. Kyselyn tuloksia on 
mahdollista hyödyntää jäsenpalveluiden kehittämisessä. 
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4  Tapahtumamarkkinointi osana markkinointiviestintää 
 
Suomen Tapahtumamarkkinointiyhdistys ry:n (2008.) virallisen määritelmän mukaan 
tapahtumamarkkinoinnilla tarkoitetaan nimensä mukaisesti markkinoinnin ja tapahtu-
man yhdistämistä. Tapahtumamarkkinointi on strategisesti suunniteltua toimintaa, jossa 
organisaatio kohtaa sidosryhmänsä ennalta suunnitellussa ympäristössä. Tapahtuma-
markkinoinnin päällimmäisenä tarkoituksena on vahvistaa yrityksen imagoa tai rakentaa 
tuotteiden ja palveluiden brändiä.                                                                                                                                                                                                                                  
 
Yhdistyksessä tapahtumamarkkinoinnin tavoitteena on muun muassa tehdä järjestön 
toimintaa tunnetuksi ja saada lisää jäseniä (Vallo & Häyrinen 2008, 28). Haastatellessani 
Tradenomi HSO Sihteerit ry:n puheenjohtajaa ja järjestöpäällikköä 40-vuotisjuhlien 
tavoitteista, nousivat esiin juuri uusien jäsenten hankkiminen sekä HSO-tunnettuuden 
kasvattaminen. Tapahtumamarkkinointi tulisi suunnitella samalla tavoin kuin muutkin 
organisaation markkinointitoimenpiteet, jotta se tukisi organisaation imagoa. (Heikki-
nen & Muhonen 2003, 44-45; Hoyle 2002; Vallo & Häyrinen 2008, 31.) 
 
Markkinointiviestintä on yksi yrityksen kilpailukeinoista tuotteen, hinnan ja saatavuu-
den ohella, ja se on oivallinen tapa kehittää asiakkaan ja organisaation välistä suhdetoi-
mintaa. Bergström & Leppäsen (2007, 273) mukaan markkinointiviestinnällä tarkoite-
taan kaikkia viestinnän keinoja, joiden avulla organisaatio pyrkii näkymään asiakkail-
leen. Markkinointiviestintämix voidaan jakaa usealla eri tavalla. Eri henkilöt sijoittavat 
tapahtumamarkkinoinnin eri tavalla markkinointiviestintämixiin. Myös markkinointi-
viestintämixin sisältö vaihtelee eri kirjoittajien välillä. Seuraavassa vertailen Bergström 
& Leppäsen, Fillin, Heikkinen & Muhosen, Isohookanan sekä Pelsmackerin tapaa jao-
tella markkinointiviestinnän osa-alueet.  
 
4.1 Markkinointiviestintämixin jaottelu 
Käsitteenä tapahtumamarkkinointi on kehittynyt sen alkuajoista, ja nykyään tapahtu-
mamarkkinointia onkin vaikea sijoittaa sen laajuuden vuoksi yksittäisen kategorian alle. 
Bergström & Leppäsen perinteisen mallin mukaan markkinointiviestinnän osa-alueita 
ovat mainonta, henkilökohtainen myyntityö, suhde- ja tiedotustoiminta sekä  
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myynninedistäminen, kuten kuviosta 1 ilmenee. Tapahtumamarkkinointi sijoittuu tässä 
kuviossa myynninedistämisen alle (Bergström & Leppänen 2007, 390), mutta sen voi 
käsittää myös osana tiedotus- ja suhdetoimintaa. Nämä ovat molemmat markkinointi-
keinoja, joilla organisaatio markkinoi palveluitaan asiakkaille. 
 
 
Kuvio 1. Markkinointiviestintämix (Bergström & Leppänen 2007.)  
 
Tänä päivänä ei kuitenkaan riitä, että organisaatio mainostaa tuotettaan ja asiakas ostaa 
sen, vaan asiakkaat kaipaavat yhä enemmän kaksisuuntaista viestintää. Edistyksellistä 
on, että nykyään tapahtumamarkkinointi on pikkuhiljaa alettu käsittää itsenäiseksi 
markkinointivälineeksi osana perinteistä markkinointiviestintämixiä. Myös organisaatiot 
ovat löytäneet tämän keinon, mikä saattaa johtua osittain markkinoiden muuttumisesta 
sekä siitä, etteivät perinteiset markkinointiviestinnän keinot sellaisenaan enää tehoa sa-
malla tavalla kuin ennen. (Fill 2002, 11, 15-17; Heikkinen & Muhonen 2003, 16-26, 41.) 
 
Heikkinen & Muhosen mukaan markkinointiviestintämix koostuu Bergström & Leppä-
sen mallin lisäksi sponsoroinnista ja tapahtumamarkkinoinnista (kuvio 2). Sponsoroin-
nin lisääminen kuvioon on perusteltu sillä, että tapahtumamarkkinointi on hyvin lähellä 
sponsorointia, ja sitä voidaan toisaalta myös hyödyntää tapahtumassa. Heikkinen & 
Muhosen (2003, 75-76) mukaan tapahtumamarkkinointi voi toimia itsenäisesti tai se voi 
hyödyntää muita markkinointiviestinnän keinoja ja näin ollen tukea markkinointivies-
tinnän osa-alueiden tavoitteita. Tällä Muhonen & Heikkinen tarkoittavat esimerkiksi  
 
Markkinointiviestintä 
 
Mainonta 
 
Henkilökohtainen 
myyntityö 
 
Tiedotus- ja  
suhdetoiminta (PR) 
 
Myynninedistäminen 
 
Tapahtumamarkkinointi 
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sitä, että tapahtumaa voidaan käyttää mainonnan teemana. Näin mainonta auttaa tapah-
tuman tavoitteisiin pääsyä. Itse tapahtumassa voidaan harjoittaa sekä myynninedistä-
mistä että suhdetoimintaa esimerkiksi järjestämällä arvontoja ja luomalla kontakteja. 
Tapahtumamarkkinoinnin vahvuus onkin kontaktien luominen ja asiakassuhteiden yl-
läpitäminen. Tämän vuoksi tapahtumamarkkinointia voidaan pitää tehokkaampana kei-
nona muihin markkinointiviestinnän keinoihin verrattuna.  
 
 
 
Kuvio 2. Markkinointiviestintämix (Heikkinen & Muhonen 2003.) 
 
Heikkinen & Muhosen lisäksi myös Pelsmacker ym. (2007, 5) sijoittaa tapahtumamark-
kinoinnin omaksi markkinointiviestinnän keinoksi (kuvio 3). Tämän lisäksi Pelsmacker 
näkee myyntipisteissä tapahtuvan markkinoinnin omana alueenaan. Uutena keinona 
Pelsmacker listaa Internetin lähinnä sen yleisyyden vuoksi. Pelsmacker keskittyy erityi-
sesti integroituun markkinointiviestintään. Hän näkee markkinointiviestinnän ja sen 
osa-alueet kokonaisuutena, jotka tarvitsevat toisiaan toimiakseen parhaalla mahdollisella 
tavalla. Yhdistämällä eri markkinointiviestinnän keinoja keskenään voi markkinointi-
viestintä toimia koko organisaation toimintaa tukevana tekijänä. Integroidulla markki-
nointiviestinnällä pyritään ennen kaikkea asiakaslähtöiseen toimintaan ja siten myös 
vaikuttamaan kohderyhmän käyttäytymiseen. (Pelsmacker ym. 2007, 8-9.) 
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Kuvio 3. Markkinointiviestintämix (Pelsmacker ym. 2007.) 
 
Isohookana jaottelee Pelsmackerin tavoin Internetin omaksi markkinointiviestinnän 
osa-alueeksi, ja tarkemmin vielä erikseen verkko- ja mobiiliviestintään. Isohookana pe-
rustelee valinnan sillä, että nämä kaksi edellä mainittua keinoa ovat nopeimmin kasva-
via alueita, jotka vaativat omaa erikoisosaamista. Isohookana jakaa myös mainonnan 
erikseen mediamainontaan ja suoramainontaan, kuten kuviosta 4 ilmenee. (Isohookana 
2007, 63.) Isohookanan näkemys tapahtumamarkkinoinnin paikasta markkinointivies-
tintämixissä sijoittuu perinteisen mallin mukaisesti osaksi myynninedistämistä. Isohoo-
kana toteaa (2007, 161-165), että monille yrityksille erilaiset tapahtumat ovat tärkeitä 
myynninedistämisen osa-alueita. 
 
 
 
Kuvio 4. Markkinointiviestintämix (Isohookana 2007.) 
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Fill (2002, 11) on sen sijaan jakanut markkinointiviestintämixin viiteen osaan lisäämällä 
perinteiseen malliin suoramarkkinoinnin (kuvio 5). Suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan 
Fillin (2002, 17) mukaan strategiaa, jolla pyritään luomaan henkilökohtainen suhde asi-
akkaisiin. Tänä päivänä suoramarkkinointi voi ilmetä perinteisen tyylin lisäksi muun 
muassa sähköpostimyynnin muodossa. Fill haluaa tuoda ratkaisullaan esille kaksisuun-
taisen vuorovaikutuksen merkityksen nykypäivänä. Tapahtumamarkkinoinnin voisikin 
mielestäni sijoittaa tässä yhteydessä osaksi suoramarkkinointia, sillä suoramarkkinoinnin 
avulla organisaatio pääsee lähelle asiakasta, aivan kuten tapahtumien yhteydessä. 
 
Kuvio 5. Markkinointiviestintämix (Fill 2002.) 
 
Fill ei kuitenkaan sijoita tapahtumamarkkinointia varsinaisesti mihinkään, vaan näkee 
sen perinteisellä tavalla osana myynninedistämistä ja suhdetoimintaa. Fill (2002, 461) 
mainitsee, että kaikkia markkinointiviestinnän keinoja tulee käyttää siten, että ne yhdes-
sä luovat asiakkaille ja sidosryhmille myönteistä kuvaa organisaatiosta ja siten edesaut-
tavat positiivisen word-of-mouthin leviämistä. Fill (2002, 284-296) toteaa myös, että 
markkinointiviestintästrategia tulisi suunnitella eri tavalla eri kohderyhmiä varten. Täl-
laisia kohderyhmiä ovat kuluttajat, markkinointikanavan jäsenet sekä sidosryhmät. 
Huomioimalla eri tilanteet ja kohderyhmät voi organisaatio päästä lähemmäksi asetettu-
ja tavoitteita.  
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4.2 Tapahtumamarkkinoinnin hyvät ja huonot puolet 
 
Tapahtumamarkkinointia pidetään erittäin tehokkaana markkinointiviestinnän keinona 
sen suuren näkyvyyden ja nopeasti nähtävien tulosten vuoksi. Tapahtumamarkkinointia 
voi hyödyntää esimerkiksi messujen tai kuten HSOn 40-vuotisjuhlien kohdalla juhlan 
yhteydessä. Tapahtumamarkkinoinnin muita hyviä puolia ovat muun muassa suora 
vuorovaikutus asiakkaiden kanssa ja organisaation kuvan luominen haluamalla tavalla. 
Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että tapahtuma on onnistunut. Tapahtumamarkkinoin-
nin avulla organisaation pystyy luomaan uusia kontakteja ja vahvistamaan jo solmittuja 
suhteita. (Isohookana 2007, 171; Heikkinen & Muhonen 2003, 47.) 
 
Epäonnistuessaan tapahtuma jättää negatiivisen kuvan, joka vaikuttaa myös muihin 
organisaation osa-alueisiin. Tapahtumamarkkinoinnin suurimpana heikkoutena voidaan 
pitää korkeita kustannuksia. Tapahtumamarkkinointi vaatii myös usein enemmän hen-
kilöresursseja. Tapahtumamarkkinointi vaatii lisäksi huomattavasti enemmän suunnitte-
lua kuin muut markkinointiviestinnän keinot, ja tapahtuma on usein nopeasti ohi. (Iso-
hookana 2007, 171; Heikkinen & Muhonen 2003, 47.) 
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5 Yhdistyksen 40-vuotisjuhlien toteutus 
 
Tapahtuma koostuu monesta eri osa-alueesta ja erityisesti ammattilaisen järjestämässä 
tilaisuudessa yksityiskohdilla on tärkeä rooli onnistumisen kannalta. Vallo & Häyrisen 
(2008, 95) mukaan tapahtuma koostuu kolmesta päävaiheesta: suunnittelu-, toteutus- ja 
jälkimarkkinointivaiheesta. Onnistuneen tapahtuman järjestämisessä tulee huomioida 
pienetkin yksityiskohdat, jotta kokonaisuudesta tulisi toimiva. Tapahtumaa järjestettäes-
sä on tärkeää ottaa huomioon tapahtuman tavoite ja ennen kaikkea mitä ollaan järjes-
tämässä ja kenelle. Vallo & Häyrisen (2008, 93-97) mukaan onnistuneessa tapahtumassa 
on näiden strategisten kysymysten lisäksi otettu huomioon operatiiviset kysymykset eli 
miten tapahtuma järjestetään ja millainen tapahtumasta halutaan tehdä. Tapahtumaa 
järjestettäessä olisi hyvä myös miettiä, mitä tapahtumalla halutaan viestiä, ja siten valita 
tapahtuman tavoitteen kannalta oikea media (Vallo & Häyrinen 2008, 246). 
 
Tradenomi HSO Sihteerit ry:n 40-vuotisjuhlat järjestettiin perjantaina 23.4.2010 Tapah-
tumatalo Bankissa, osoitteessa Unioninkatu 20. Vieraita yhdisti HSO-koulutus joko 
Helsingin Sihteeriopistosta tai nykyisestä HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta. 
Joukossa oli jonkin verran myös alan opiskelijoita. Juhlavieraista suurin osa oli Trade-
nomi HSO Sihteerit ry:n jäseniä, mutta myös ei-jäseniä oli mukavasti. Vieraita oli yh-
teensä 820, joista 60 oli kutsuvieraita. Kutsuvieraiden joukossa oli niin yhteistyökump-
paneita, senioriopettajia kuin nykyisiä HAAGA-HELIAN opettajiakin.  
 
Tavoitteena oli saada tuhat HSO-koulutuksen saanutta vierasta sekä tarjota jäsenille 
kiitokseksi juhlat, joissa heillä olisi mahdollisuus päästä verkostoitumaan ja tapaamaan 
koulukavereitaan, opettajia sekä sidosryhmien edustajia. Tapahtuma toimi samalla myös 
rekrytointitilaisuutena, jossa yhdistyksellä oli mahdollisuus tavoittaa uusia potentiaalisia 
jäseniä. Tulokset uusien jäsenten liittymisestä omaan ammattijärjestöönsä on nähtävissä 
tosin vasta myöhemmin. Lisäksi tavoitteena oli luoda yhteishenkeä ja vahvistaa HSO-
identiteettiä ja -brändiä. (Paulaharju, M. & Rapp, M. 2010.) 
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5.1 Tapahtuman lähtökohdat 
 
Tapahtuman järjestämisen ammattilaisina HSOiden tulee tuntea niin etikettisäännöt 
kuin tapahtuman järjestämiseen liittyvät eri vaiheet. HSOilla tarkoitetaan Tradenomi 
HSO Sihteerit ry:n jäseniä, jotka ovat koulutukseltaan HSO-sihteereitä tai tradenomi, 
HSOita. Tradenomi HSO Sihteerit ry:n 40-vuotisjuhlien järjestämisessä hyödynnettiin 
HSOiden ammattitaitoa ja pääosin 40-vuotisjuhla oli itse järjestetty.  
 
Kaikkea ei kuitenkaan olisi ollut mahdollista järjestää itse ja sen vuoksi käännyttiin ul-
kopuoliseen tahoon. Ekholm-Talas (2010b) toteaakin Mediaplanet Oy:n erikoisjul-
kaisussa, että paras lopputulos saadaan, kun suunnittelusta vastaa ammattimainen ta-
pahtumatoimisto. Kyseessä oli siis ketjutettu tapahtuma, jossa organisaatio ostaa val-
miita tapahtuman osia ja linkittää ne yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. Järjestävä or-
ganisaatio pitää kuitenkin huolen itse tapahtumaan liittyvistä järjestelyistä ja sen läpi-
viemisestä. Ketjutetun tapahtuman suurin hyöty on työmäärän jakaminen. (Vallo & 
Häyrinen 2008, 61.) 
 
Tradenomi HSO Sihteerit ry:n aikaisemmat vuosijuhlat ovat olleet pääosin itse raken-
nettuja tai ketjutettuja tapahtumia, sillä ammattitaito on löytynyt yhdistyksen sisältä. Itse 
rakennetulla tapahtumalla tarkoitetaan sitä, että organisaatio rakentaa tapahtuman itse 
alusta loppuun saakka ja samalla myös vastaa kaikesta. Itse rakennettu tapahtuma edel-
lyttää valtavaa sitoutumista ja työpanosta. (Vallo & Häyrinen 2008, 59.) 
 
Jokaisella tapahtumalla tulisi olla projektipäällikkö, joka vastaa tapahtumasta aina suun-
nittelusta jälkimarkkinointiin saakka. Projektipäällikön tehtävänä on huolehtia, että jo-
kainen järjestäjä tietää oman paikkansa ja tapahtumatoimisto on selvillä tapahtuman 
tavoitteista (Ekholm-Talas, H. 2010; Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 59; Vallo 
& Häyrinen 2008, 221.) 40-vuotisjuhlien projektipäällikköinä toimivat Tapahtumatalo 
Bankin Event Manager Minna Salomaa sekä yhdistyksen puolelta puheenjohtaja Marina 
Paulaharju sekä järjestöpäällikkö Maarit Rapp.  
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5.2 Tapahtumatalo Bank 
 
Tapahtumatalo Bank valittiin tapahtumapaikaksi pääosin hintapäätöksellä, mutta myös 
Palace Kämp Group Oy -ketjun arvostetun maineen vuoksi. Tapahtumatalo Bank on 
yksi Palace Kämp Group Oy:n ravintoloista ja se sijaitsee Unioninkadulla vanhassa 
pankkimiljöössä. Tapahtumatalo Bankin sisustuksessa yhdistyvät 50-luvun henki ja ny-
kyajan modernius. Tapahtumatalo Bankin tilat ovat hyvin muuntautumiskykyiset, ja itse 
tila voi olla kokoustila, juhlatila tai lounasravintola. Yhdistyksen 40-vuotisjuhlissa käy-
tettiin Tapahtumatalo Bankin Party Spot -juhlatilaa. (Tapahtumatalo Bank 2010a.)  
 
5.3 Tapahtuman markkinointi 
 
Tapahtumat ovat nykypäivänä yksi markkinoinnin välineistä mainonnan, suora- ja te-
lemarkkinoinnin, sponsoroinnin, promootioiden ja painotuotteiden lisäksi (Vallo & 
Häyrinen 2008, 33). 40-vuotisjuhlien suunnittelu alkoi 1,5 vuotta ennen itse tapahtu-
maa. 40-vuotisjuhlia mainostettiin useaan otteeseen Tradenomi HSO Sihteerit ry:n net-
tisivuilla, jäsenlehti Sulkakynässä sekä säännöllisesti Aito HSO -Facebook yhteisössä. 
Yhdistyksen nettisivustolle perustettiin oma juhlaosio. Esimerkkisivu on nähtävissä 
liitteessä 1. Duuniin.net –messuilla tapahtumaa mainostettiin HSO-ständille tulleille 
opiskelijoille, joilla oli myös mahdollisuus liittyä jäseniksi.  
 
Ilmoitus tapahtumasta oli nähtävissä myös S&A-lehden maaliskuun numerossa sekä 
Akavan Erityisalat ry:n jäsenlehti Yhteenvedossa. Lisäksi 40-vuotisjuhlista oli maininta 
Metro-lehdessä keskiviikkona 21.4.2010 HSO-aktiivi Suvi-Talvikki Oksasen haastatte-
lun yhteydessä (liite 2). Jäsenille lähetettiin sähköpostitse säännöllisin aikavälein useita 
tiedotteita tapahtumasta, muun muassa kuukausitiedotteiden yhteydessä sekä erillisillä 
sähköpostiviesteillä. Esimerkit tiedotteista on nähtävissä liitteissä 3 ja 4. Suunnitteluvai-
heesta h-hetkeen asti yhdistys pyrki viestittämään jäsenilleen upeasta juhlavuodesta sekä 
luomaan juhlatunnelmaa. Tavoitteisiin nähden markkinoinnissa onnistuttiin erinomai-
sesti. 
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5.3.1 Ennakkomarkkinointi ja juhlavuodesta tiedottaminen 
 
Juhlavuoden kunniaksi voidaan järjestää esimerkiksi yleisöluentoja tai vaikkapa kilpailu-
ja (Harju 2003, 46). Tradenomi HSO Sihteerit ry teki yhteistyötä muun muassa Eckerö 
Linen kanssa, minkä ansiosta jäsenille järjestettiin alkuvuodesta kaksi juhlavuoden ris-
teilyä Tallinnaan, ensimmäinen 13.1. ja toinen 27.1.2010. Varsinaisesti risteilyt olivat 
tavallisia jäsentilaisuuksia, jossa mainostettiin juhlavuotta. Molemmat risteilyt olivat 
menestyksekkäitä. Lisäksi jäsenillä oli mahdollisuus osallistua 40-vuotisjuhlien ilmaisen 
sisäänpääsyn arvontaan, joka tapahtui erillisellä kortilla (liite 5). Ilmaisia sisäänpääsylip-
puja arvottiin kaiken kaikkiaan seitsemän kappaletta. Voittajille ilmoitettiin henkilökoh-
taisesti, sekä heidän nimensä mainittiin kuukausitiedotteessa 1/2010. Tämän tarkoitus 
ei kuitenkaan ollut toimia ilmoittautumisväylänä. Myöhemmin luotiin yhdistyksen In-
ternet-sivujen pääsivulle erillinen Webropol-linkki, joka toimi virallisena ilmoittautu-
misväylänä.  
 
Erilaisten jäsentilaisuuksien yhteydessä, esimerkiksi vierailut Sanomataloon 22.3. ja Ho-
tel Haveniin 18.3, arvottiin juhlavuoden kunniaksi tilaisuuteen osallistuneiden kesken 
myös HSO-paitoja. Opiskelijajäsenetkin haluttiin ottaa huomioon ja houkutella heidät 
mukaan juhliin. ”HSO-bilekampanja” nimenä uskottiin houkuttelevan opiskelijoita. 
Kuukausi ennen tapahtumaa kaikille opiskelijajäsenille (noin 500 henkilöä) lähetettiin 
sähköpostitse tiedote opiskelijoille suunnatusta HSO-bilekampanjasta (liite 6). Osallis-
tumalla HSO-bilekampanjaan kukin opiskelijajäsen sai ilmaisen pääsyn 40-vuotisjuhliin, 
mikäli hän sai houkuteltua kolme opiskelukaveriaan mukaan juhliin. Yksikään HSO-
opiskelijajäsen ei hyödyntänyt kampanjaa, mikä ei toisaalta tullut yllätyksenä. 
 
5.3.2 Matkustus – ja majoituskampanjat 
 
HSOn 40-vuotisjuhliin tulevilla oli mahdollisuus matkustaa edullisemmalla hinnalla 
Helsinkiin. VR:n kanssa yhteistyönä järjestetty VR:n alennuskampanja HSO-
juhlamatkoista oli suunnattu nimenomaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville. 
Kampanja tarjosi 40-vuotisjuhliin tuleville HSOille 30 prosentin alennuksen junalipuis-
ta. Alennuksen sai joko yhdensuuntaisesta matkasta tai meno-paluu-lipusta. Alennus oli 
voimassa juhlapäivänä perjantaina 23.4. sekä paluumatkan osalta lauantaina - sunnun-
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taina 24. – 25.4. Alennus koski kaukoliikenteen junalippua, joka sisälsi matkalipun ja 
paikkatiedot päiväjunassa. Yöjunissa alennus koski matkalippua, makuupaikka normaa-
lihinnoin. Junalipputilaus oli sitova. Varsinaiset junaliput lähetettiin hyvissä ajoin toi-
mistolta käsin.  
 
Juhlavierailla oli lisäksi mahdollisuus yöpyä Helsingissä edullisemmin. Majoitustarjous 
koski Next Hotel Rivoli Jardinia, Hotel Glota sekä Scandic Simonkenttä -hotellia. Vain 
kuukautta ennen tapahtumaa huomattiin, ettei yksikään ilmoittautuneista ollut hyödyn-
tänyt paljon mainostettua VR:n alennuskampanjaa sekä majoitustarjousta. Kampanjois-
ta ilmoitettiin erillisillä sähköpostiviesteillä, jotka lähetettiin pääkaupunkiseudun ulko-
puolella asuville ilmoittautuneille henkilöille (liite 7). Lisäksi tarjouksista oli maininta 
HSO-nettisivuilla. Valitettavasti vain murto-osa hyödynsi tarjousta. Junalipun tilasi yh-
teensä 8 henkilöä. Myöskään HSO-aktiivi Nuppu Ahlstenin järjestämä ”Ilmainen kulje-
tus linja-autolla Tampereelta”-kampanja ei ollut yhtä suosittu kuin oli odotettu. 
 
5.4 Yhteistyökumppanit 
 
Yhdistyksen 40-vuotisjuhlien yhteistyökumppaneiden etsintä alkoi hyvissä ajoin. Tiettyä 
korvausta vastaan yhteistyökumppanit saivat logonsa näkyviin 40-vuotisjuhlissa ja näin 
ollen myös pääsivät kommunikoimaan tapahtuman osallistujien kanssa. Yhteistyö-
kumppaneiksi etsittiin yrityksiä, jotka sopivat HSO-imagoon. Yhteistyökumppaneiden 
tahdottiin olevan sitoutuneita työhönsä sekä tuomaan lisäarvoa tapahtumaan. (Heikki-
nen & Muhonen 2003, 69-70; Hoyle 2002, 92.) Sponsorointi – tai yhteistyösopimuksen 
yhdistyksen kanssa tekivät HAAGA-HELIA, Akavan Erityisalat ry, VR, Eastway, 
Scandic Hotels, Next Hotels, Palace Kämp, Solver sekä Eckerö Line.  
 
5.5 Kutsut 
 
Kutsu on usein ensimmäinen virallinen tiedote tapahtumasta ja se viestii, millaisesta 
tapahtumasta on kyse. Kutsun tulee vastata itse tapahtuman sisältöä ja sen on puhutel-
tava vastaanottajaa. Kutsun muoto on vapaa. Kutsu voi olla henkilökohtainen tai avoin. 
Joissakin kutsuissa pyydetään ilmoittautumista kun taas jotkin kutsut eivät vaadi sitä. 
(Vallo & Häyrinen 2008, 119-120; Aittoniemi, Salminen, Yliniemi 2000, 61-63.)  
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Juhlakutsuihin liittyvissä asioissa yhdistys teki yhteistyötä Solver-painotalon kanssa. 
Kutsut suunnitteli graafikko ja yhdistyksen aktiivi Maria Mahar (ent. Heli Fihir). Kutsu-
ja painettiin yhteensä 3 erilaista; ennakko- ja virallinen kutsu maksaville vieraille sekä 
virallinen kutsu kutsuvieraille (liitteet 8-9). Kutsuvieraille lähetetty ennakkokutsu oli 
sähköisessä muodossa. Kutsuvieraiden virallinen kutsu poikkesi muille juhlavieraille 
lähetetystä kutsusta vain siten, ettei siinä ollut mainittu hintaa. Sen vuoksi liitteeksi olen 
valinnut vain toisen näistä kutsuista. Kutsuista tehtiin myös sähköiset versiot, joita oli 
mahdollista saada sähköpostitse. Jäsenillä oli mahdollisuus myös pyytää yhdistyksen 
toimistoa lähettämään kutsu entiselle koulukaverilleen, joka ei ole Tradenomi HSO 
Sihteerit ry:n jäsen.  
 
Kutsu ei sisältänyt seuralaista, sillä tapahtuma oli suunnattu kutsuvieraiden lisäksi vain 
HSO-koulutuksen saanneille. Seuralaiset voivatkin olla hyvin hankala yleisö, mikäli he 
eivät koe tapahtuman sisältöä omakseen. Usein onkin järkevää kutsua seuralaiset vasta 
vapaamuotoiseen osuuteen ja järjestää tilaisuus vain kohdeyleisölle, kuten Vallo & Häy-
rinen (2008, 116) toteavat. 
 
5.5.1 Kutsujen postitus 
 
Kutsujen lähettämisessä noudatettiin kolmivaiheista kutsuprosessia (Vallo & Häyrinen 
2008, 126). Kolmivaiheinen kutsuprosessi koostuu ennakkokutsusta, virallisesta kutsus-
ta sekä vahvistuksesta. Virallinen kutsu lähetetään Vallo & Häyrisen (2008, 126) mu-
kaan usein 2-3 viikkoa ennen tilaisuutta ja vahvistus ilmoittautumisen jälkeen.  
 
40-vuotisjuhlien kohdalla jokaiselle potentiaaliselle vieraalle lähetettiin yhteensä kaksi 
kutsua; ennakkokutsu ja virallinen kutsu. Ennakkokutsut lähetettiin hyvissä ajoin ennen 
tapahtumaa. Virallinen kutsu lähetettiin noin kaksi kuukautta ennen A5-kuoressa, jo-
hon oli painettu vasempaan yläreunaan sana ”kutsu” ja HSO-juhlalogo. Painotalo Sol-
ver ja Itella Oyj huolehtivat kutsujen lähettämisestä yhdistyksen antamien osoitelistojen 
perusteella. Tradenomi HSO Sihteerit ry:n jäsenille kutsut lähetettiin automaattisesti 
jäsenrekisterissä olevia yhteystietoja hyödyntäen.  
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Yhdistys piti sitä erityisen tärkeänä, että myös niin sanotut kadotetut jäsenet, jotka ovat 
valmistuneet HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta tai Helsingin Sihteeriopistosta 
koulutuksen rakennemuutoksen aikana, saivat kutsun 40-vuotisjuhliin. HAAGA-
HELIA ammattikorkeakoulun antaman listan avulla tavoitettiin viimeisen 10 vuoden 
aikana valmistuneet HSOt, joiden osoitetiedot hankittiin väestörekisterikeskuksesta. 
Painotalo Solverin virheen vuoksi kutsuja oli kuitenkin lähtenyt osalle ohjeistuksen vas-
taisesti kaksinkertainen määrä. Vaikka määrällisesti kyseessä oli pieni joukko, ”jokainen 
hukkaan mennyt postitus paitsi maksaa luo myös erittäin huonoa kuvaa järjestävästä 
organisaatiosta” toteavat Vallo & Häyrinen (2008, 115). 
 
5.5.2 Kutsuvieraskutsut  
 
Arvovieraita kutsuttaessa on hyvä miettiä, sopivatko he kohdeyleisön joukkoon. Arvo-
vieraille tulee osoittaa erityistä huomiota ja varmistaa, että erityisjärjestelyt ovat mahdol-
lisia (Vallo & Häyrinen 2008, 116). Kutsuvieraskutsut lähetettiin HAAGA-HELIA 
ammattikorkeakoulun ASTO-yksikössä työskenteleville opettajille, muille yhteistyö-
kumppaneille, senioriopettajille sekä Tradenomi HSO Sihteerit ry:n entisille puheenjoh-
tajille. Harjun (2003, 44) mukaan vuosia täyttävän yhteisön tärkeitä vieraita ovat juuri 
organisaation toimintaan eri aikoina vaikuttaneet henkilöt. Maaliskuun lopulla ilmoit-
tautuneita kutsuvieraita on odotettua vähemmän, mutta yhteydenottojen jälkeen ilmoit-
tautuminen vilkastui. 60 juhlavieraasta 21 oli HAAGA-HELIAsta, 10 eläkeläisopettajaa 
ja loput eri yritysten edustajia. Kunniapuheenjohtajille lähetettiin kutsuvieraskutsun 
yhteydessä erillinen saatekirje, jossa kiitettiin heidän panostaan yhdistyksen toiminnan 
hyväksi. 
 
5.5.3 Osallistumisvahvistus 
 
Osallistumisvahvistus lähetettiin ilmoittautuneille muutama viikko ennen tapahtumaa 
(liite 10).  Kutsuvieraiden osallistumisvahvistus poikkesi siten, että siitä oli poistettu 
valmistumisvuosisarake sekä maininta Akavan Erityisalojen laukkukisasta. Osallistu-
misvahvistus toimi myös nimikylttinä, ja sen vuoksi vieraita pyydettiin ottamaan se mu-
kaan paikan päälle. Ilmoittautumisen yhteydessä nimikyltille sai muovikotelon.  
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Vastoinkäymisiltä ei kuitenkaan vältytty. 19.4. huomattiin, että osallistumisvahvistuk-
sessa oli painovirhe osoitteessa. Jäseniä tiedotettiin välittömästi asiasta erillisellä sähkö-
postiviestillä. Lisäksi kaikille niille senioriosallistujille, jotka eivät käyttäneet sähköpostia 
aktiivisesti, ilmoitettiin asiasta puhelimitse. Yhdistyksessä huolehdittiin tarkasti siitä, 
että kaikki juhliin saapuvat saivat tiedon oikeasta osoitteesta. Ennen lähettämistä onkin 
hyvä varmistaa, että kaikki tärkeimmät tiedot ovat kutsussa mukana. (Vallo & Häyrinen 
2008, 123.)  
 
Peruutuksiin oli varauduttu ja ennen itse tapahtumaa niitä tulikin muutamia. Mikäli 
henkilö oli ennättänyt maksaa pääsylipun, sai hän rahat takaisin. Muutamille jouduttiin 
myös lähettämään karhukirje maksamattomasta pääsylipusta sekä myöhemmin muistu-
tus sähköpostitse. Niin sanottuja no show-tapauksia ilmeni jälkikäteen muutama. Jo-
kainen ilmoittautunut, mutta paikan päälle jättämättä tullut on järjestäjän kannalta huk-
kaan heitettyä rahaa (Vallo & Häyrinen 2008, 118). 40-vuotisjuhlien jälkeen soitimme 
muutamille no show-tapauksille, mutta vain yksi heistä suostui maksamaan pääsylipun. 
 
5.5.4 Pukeutumiskoodi 
 
Pukukoodia ei tule unohtaa kutsusta, sillä se viestii myös osaltaan tilaisuuden laadusta. 
Oikeanlaisella pukeutumisella vieras osoittaa arvostavansa tilaisuutta (Vallo & Häyrinen 
2008, 127). 40-vuotisjuhlien pukeutumiskoodina oli bileasu, toisin sanoen vapaamuo-
toinen juhla-asu. Tällä toivottiin ihmisten pukeutuvat siististi, mutta ei kuitenkaan vält-
tämättä juhlapukuun. Pukeutumisessa on hyvä ottaa myös huomioon, kuinka isännät 
erottuvat vieraista (Vallo & Häyrinen 2008, 219). HSO-emännillä ei ollut yhtenäistä 
asua, vaan kaikki emännät saivat ranteeseen kiinnitettävän kukkavieheen, jossa toistui-
vat tapahtuman teeman värit. Ainoalla HSO-isännällä oli sama kukka kuin emännillä-
kin, mutta rintaan kiinnitettynä. 
 
5.6 Ilmoittautuminen 
 
Kutsussa tulee aina olla maininta, miten tilaisuuteen voi ilmoittautua. Kutsussa on usein 
mainittu vähintään kaksi eri ilmoittautumistapaa, joista yleisimmät ovat puhelimitse tai 
sähköpostitse. (Vallo & Häyrinen 2008, 125.) Ilmoittautuminen Tradenomi HSO Sih-
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teerit ry:n 40-vuotisjuhlaan onnistui yhdistyksen Internet-sivujen kautta erillisellä lo-
makkeella, ja sen vuoksi kutsuun ei ollut merkitty puhelinilmoittautumista.  
 
Tapahtuman järjestäjien tulee olla koko ajan selvillä uusimmasta ilmoittautumistilan-
teesta ja mahdollisista peruutuksista. (Vallo & Häyrinen 2008, 125.) Sähköinen ilmoit-
tautuminen valittiin tämän vuoksi viralliseksi ilmoittautumiskanavaksi, sillä sitä oli 
helppo pitää yllä ja päivittää. Seniorivieraiden kohdalla tehtiin poikkeuksia, sillä heiltä 
oli mahdotonta vaatia Internetin käyttöä. Toki muitakin yksittäisiä ilmoittautumisia 
otettiin vastaan puhelimitse, mutta niitä oli vain murto-osa. Kaikki kutsuvieraat ilmoit-
tautuivat järjestöpäällikkö Maarit Rappille sähköpostitse, jonka jälkeen heidän nimensä 
lisättiin viralliseen listaan.  
 
Ilmoittautuminen tilaisuuteen pyrittiin tekemään mahdollisimman vaivattomaksi ja su-
juvaksi, kuten myös tapahtuman järjestämisen oppaissa kehotetaan tekemään. Internet-
sivujen pääsivulle oli luotu ilmoittautumislinkki, jota painamalla ilmoittautuminen rekis-
teröityi järjestelmään. Ilmoittautuessaan henkilön tuli ilmoittaa yhteystietonsa, valmis-
tumisvuotensa sekä mahdolliset ruoka-aineallergiat. Ensimmäisen kuukauden aikana 
ilmoittautuminen lähti erittäin hyvin käyntiin. Maaliskuun lopulla lähetetyn juhlaextra-
tiedotteen jälkeen oli havaittavissa selvää hidastumista ilmoittautumisessa. Viikkoa en-
nen tapahtumaa, virallisen ilmoittautumisajan suljettua alkoivat pääosin jäsenet kuiten-
kin ilmoittautua vielä puhelimitse sekä sähköisesti. Heidät merkittiin listaan, laskutettiin 
etukäteen, ja he saavat nimikyltin ovelta. Virallisen ilmoittautumisajan jälkeen ilmoittau-
tui loppujen lopuksi vielä 20 henkeä lisää. 
 
Ennakkohintatarjouksen loputtua ilmoittautuminen hidastui hieman, mutta sai lisäpuh-
tia juhlaextra-tiedotteista. Ennakkohinta jäsenille oli 30 euroa ja ei-jäsenille 35 euroa. 
Ennakkoilmoittautumisajan mentyä umpeen lippujen hinnat nousivat 5 eurolla. Hin-
taan sisältyivät alkudrinkki, illallinen sekä ohjelma. Kahta ruokajuomaa varten kullekin 
vieraalle jaettiin lisäksi kaksi drinkkilippua. Emännille haluttiin tarjota näiden lisäksi 
kaksi erikoisdrinkkilippua, jolla sai esimerkiksi HSO-nimikkodrinkin tai lasin Möet-
samppanjaa. Kuten Harju (2003, 48) toteaa, on erityisesti maailmalla yleistä hankkia 
juhlalle oma nimikkojuoma tai –viini. Emäntien drinkkiliput olivat eriväriset, jotta ne 
erottuisivat selkeästi. Myös drinkkiliput noudattivat illan teemaa.  
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5.7 Emäntäbrief 
 
HSO-juhlaemäntiä oli yhteensä 29 (liite 11). Emännät koostuivat sekä hallituksen jäse-
nistä että vapaaehtoisista aktiiveista. Emänniltä vaadittiin osallistumista kahteen emän-
täbriefiin, joista toinen pidettiin lauantaina 6.3. Merimieseläkekassan tiloissa ja toinen 
maanantaina 12.4. Tapahtumatalo Bankissa. Viimeisessä emäntäinfossa käytiin läpi itse 
tapahtuma konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti. Tarkoituksena oli, että jokainen on tie-
toinen tapahtuman kulusta ja omasta tehtävästään. Jokaiselle emännälle oli jaettu tehtä-
vä, ja tarvittaessa emännät saivat vuorotella eri pisteillä. Jokaisella järjestelyistä vastaa-
valla henkilöllä oli selkeä rooli ja oma vastuualueensa, kuten kuuluukin olla. ”Isäntäin-
fon” tarkoituksena onkin tiedottaa isäntiä ja helpottaa työtaakkaa (Harju 2003, 48; Val-
lo & Häyrinen 2008, 240).  
 
HSO-emännille 40-vuotisjuhlat olivat ilmaiset. Emännille lähetettiin infoa sähköisesti, 
sekä ennen tapahtumaa muun muassa minuuttiaikataulu ja emäntien yhteystietolista. 
Emäntiä pyydettiin myös tutustumaan emäntäinfojen muistioihin. HSO-emäntien lisäk-
si töissä 40-vuotisjuhlissa oli Tapahtumatalo Bankin puolelta muun muassa narikka- ja 
tarjoiluhenkilökuntaa.  
 
5.8 Toteutusvaihe 
 
Toteutusvaiheessa on erotettavissa rakennusvaihe, itse tapahtuma sekä purkuvaihe 
(Vallo & Häyrinen 2008, 153). Tapahtuman onnistumisen kannalta kenraaliharjoitukset 
ovat lähes välttämätön osa ennen itse tapahtumaa (Vallo & Häyrinen 2008, 154). 40-
vuotisjuhlien kohdalla varsinaisia kenraaliharjoituksia ei kuitenkaan ollut, sillä näin suu-
ren tapahtuman läpikäyminen konkreettisesti olisi ollut mahdotonta.  
 
Yhdistyksen 40-vuotisjuhlien käytännönjärjestelyt hoidettiin toimistolta. Tapahtumaa 
edeltävät kaksi viimeistä viikkoa keskityttiin lähinnä vain 40-vuotisjuhlien järjestämiseen 
ja pienten asioiden hoitamiseen, kuten drinkkilippujen leikkaamiseen. Pienetkin asiat 
ovat merkittäviä suuren tilaisuuden järjestämisessä. Kuukausi ennen tapahtumaa lähe-
tettiin tarjouspyyntö nimikylttikoteloista Heinon tukkuun, josta saatiin vastaus hyvin 
pian. Edullisempi tarjous saatiin kuitenkin Officedaystä.  
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Tarvittava juhlamateriaali ja minuuttiohjelma oli jaettu emännille etukäteen ennen vii-
meistä yhteistä briefiä. Varsinainen tapahtuma vietiin läpi käsikirjoituksen mukaisesti, 
kuten oikeaoppiseen tapahtuman järjestämiseen kuuluu. Vallo & Häyrisen (2008, 241) 
mukaan mahdollisia juontajia varten on myös hyvä olla juontokäsikirjoitus, josta näkyy 
puheenvuorot sovittuna kellonaikana. Tapahtuman seremoniamestari Nicke Lingnellille 
oli kirjoitettu juontokäsikirjoitus, kuten huolellisesti toteutettuun tilaisuuteen kuuluu. 
Jotta tapahtuma sujuisi mahdollisimman hyvin, tulee kaikkien järjestäjien olla tietoisia 
tapahtuman kulusta. Järjestäjien tärkein tehtävä on huolehtia, että aikataulussa pysytään 
ja mahdollisesti tehdä huomaamatta muutoksia ohjelmaan, mikä tilanne sen vaatii. (Val-
lo & Häyrinen 2008, 155.) Sujuvuudella on suuri merkitys myös vieraiden viihtyvyyden 
kannalta. 
 
Koristelu hoidettiin pääosin in-house, mutta myös hyödyntäen Kukkakauppa Zamian 
henkilökunnan ammattitaitoa sekä Tapahtumatalo Bankin rekvisiittaa, kuten silkkisiä 
pöytäliinoja. Myös kattaukseen oli panostettu käyttämällä Iittalan lasistoa ja Arabian 
astioita. Koristelun tavoitteena oli ennen kaikkea näyttävä lopputulos. HSO-emännät 
huolehtivat opasteiden kiinnittämisestä Tapahtumatalo Bankissa. Kaikki kyltit noudat-
tivat yhtenäistä teemaa ja ne oli suunniteltu yhdistyksen värien ja tyylin mukaisesti. Ta-
pahtuman teema sanelee usein sen, millainen ohjelmasta tulee (Vallo & Häyrinen 2008, 
246). 40-vuotisjuhlien kohdalla pyrittiin siihen, että teema näkyisi tapahtumassa kutsus-
ta jälkimarkkinointiin saakka, aivan kuten pitääkin. Yhdistyksen aktiivi Tiina Oikaraisen 
ansiosta Lumene osallistui tapahtumaan lahjoittamalla tuotteita, jotka laitettiin esille 
vieraiden käytettäväksi naisten WC-tiloihin. Vastapainoksi Lumene sai näkyvyyttä 40-
vuotisjuhlissamme. Lähes kaikki miesten WC-tilat oli muutettu naistenhuoneiksi koh-
deyleisön vuoksi. 
 
Selkeät opasteet, nimikyltit sekä emäntien koulutus edesauttavat tilaisuuden sujuvuutta. 
Koska kyseessä oli pikemminkin coctail-tilaisuuden tyyppinen tapahtuma, ei istumajär-
jestystä tarvittu ja kukin sai nauttia illallisesta haluamassaan seurassa. Suuren osallistu-
jamäärän vuoksi istumajärjestyksestä huolehtiminen olisi ollut resursseihin nähden työ-
lästä. Mikäli tilaisuuteen olisi haluttu istumajärjestys, olisi se täytynyt olla huolella suun-
niteltu ja noudattaa virallista etikettisääntöä (Aittoniemi ym. 2000, 70, 142-143).  
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Turvallisuusjärjestelyiden tarkoituksena on taata yleisön, esiintyjien ja henkilöstön tur-
vallisuus. Tapahtuman turvallisuudesta vastaa pääosin tapahtumanjärjestäjä. Usein tämä 
tarkoittaa sitä, että järjestäjä huolehtii ammattitaitoisen henkilökunnan palkkaamisesta. 
Mikäli tapahtumapaikalla on jo valmiiksi huolehdittu turvallisuudesta esimerkiksi tapah-
tumatoimiston toimesta, tulee järjestäjän olla tietoinen näistä asioista. (Heikkinen & 
Muhonen 2003, 123; Kauhanen ym. 2002, 82-83; Vallo & Häyrinen 2008, 168.) Tapah-
tumatalo Bank vastasi siitä, että juhlavieraiden turvallisuus oli taattu ja tarvittaessa en-
siaputaitoisia oli paikan päällä. Jokaisessa tapahtumassa tulisi olla myös ensiaputaitoista 
henkilökuntaa. HSO-emännistä muutama oli saanut ensiapukoulutuksen. Tämän taito 
ei onneksi tullut tarpeen.  
 
5.9 Tapahtuman sisältö 
 
Sisällön suunnittelussa tulee huomioida ennen kaikkea kohdeyleisö. Mitä paremmin 
yleisön tuntee, sen helpompi on suunnitella ohjelma. (Vallo & Häyrinen 2008, 96-111.) 
Tradenomi HSO Sihteerit ry:n 40-vuotisjuhlista pyrittiin luomaan kohderyhmän näköi-
nen ja kokoinen. Tarkoituksena oli, että tapahtuma puhuttelee yleisöä. Virallinen mi-
nuuttiaikataulu ja ohjelma ovat liitteenä 12. 
 
Musiikista vastasivat bilebändi Gebardi ja DJ Juha Kakkuri. Illan seremoniamestarina 
toimi Nicke Lignell ja illan showsta vastasi Skandinavian Hunks. Esiintyjävalinnoilla 
pyrittiin luomaan tilaisuudesta ikimuistoisen ja elämyksellinen, ottaen tietysti huomioon 
eri-ikäiset juhlavieraat. Tekniikasta vastaisi East Way:n henkilökunta. Tekniikasta huo-
lehtiminen onkin usein ohjattu ulkopuoliselle taholle. Äänentoisto ei kuitenkaan valitet-
tavasti toiminut täydellisesti 40-vuotisjuhlissa, ja tämä ilmeni myös juhlavieraiden anta-
masta palautteesta. Tapahtuman järjestäjän tehtävänä on kuitenkin huolehtia, että esi-
merkiksi Dj:n soittolista vastaa sovittua ja vaikka tekniikka pettäisikin, on luotava ylei-
sölle tunne, että kaikkeen on varauduttu. (Vallo & Häyrinen 2008, 158-160.)  
 
Tapahtuman valokuvaamisesta vastasi Sininen Akka. Ennen tilaisuutta valokuvaajien 
kanssa oli sovittu kuvattavat henkilöt ja ajankohdat (Harju 2003, 49). Heidän ottamiaan 
valokuvia oli tapahtuman jälkeen mahdollista ladata omalle kotikoneelle. Jälkimarkki-
noinnista lisää luvussa 5.8 Jälkimarkkinointi.  
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5.10 Ohjelma 
 
Kello 16.45 
Tuntia ennen tapahtuman alkua HSO-emännät kokoontuivat Tapahtumatalo Bankiin 
tekemään viime hetken valmisteluja, kuten opasteiden kiinnittämistä. 
 
17.45 
Tapahtumatalo Bankin ovet avautuivat vieraille. Oven suussa vieraita vastassa olivat 
ovimikot Tapahtumatalo Bankin puolelta sekä pitkäaikainen yhteistyökumppani pose-
tiivari Markku Savijärvi, joka keräsi kolehtia sydänsairaiden lasten hyväksi. Kolehti oli 
sijoitettu myöhemmin juhlasaliin samppanjabaarin viereen. Lisäksi aivan oven tuntu-
massa vieraita vastassa oli kaksi HSO-emäntää, jotka ohjasivat vieraita ilmoittautumis-
pisteelle. Sisääntulossa kassa- ja ilmoittautumispiste oli jaettu erikseen. Kassapiste oli 
lähinnä tarkoitettu vain henkilöille, jotka olivat unohtaneet pääsylippunsa ja nimikylt-
tinsä kotiin sekä ovelta tulleille juhlavieraille.  
 
Ilmoittautuminen ja narikkapiste oli tarkoituksella sijoitettu samaan yhteyteen, jotta 
ihmiset muistaisivat ilmoittautua ja siten myös saada drinkkiliput itselleen. Ilmoittautu-
misen yhteydessä jaettiin kaksi ilmaista ruokajuomadrinkkilippua. Ilmoittautuminen 
tapahtui aakkosissa ja aakkoset oli jaettu seitsemään eri pisteeseen. Esimerkkilista aak-
kosiin jaetuista juhlavieraista löytyy liitteestä 13. Ilmoittautuneet kutsuvieraat löytyvät 
liitteestä 14. Ilmoittautumispisteellä oli kolme erilaista listaa: kutsuvieraslista, osiin jaet-
tu nimilista sekä kokonaisnimilista. Etenkin aivan alussa ilmoittautumispisteellä oli hy-
vin ruuhkaista. 
 
18.00   
Juhlavierailla oli mahdollisuus tavata vanhoja luokkakavereita ns. luokkahuoneissa. 
Luokkahuoneet oli sijoitettu juhlasalin yläkertaan ja ne oli jaettu valmistumisvuoden 
mukaan. Käytännössä luokkahuoneet olivat yksi iso tila, joka oli jaettu pienempiin 
osiin. 2000-luvulla valmistuneet tai vielä opiskelevat muodostivat suurimman ryhmän 
ilmoittautuneista. Tämä pyrittiin ottamaan huomioon luokkahuonetilaa suunnitellessa. 
Myös opettajat olivat tervetulleita luokkahuoneisiin. Luokkahuoneissa pyöri historialli-
nen slideshow, joka koostui vanhoista valokuvista. Tapahtumatalo Bankiin tässä vai-
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heessa tulleet senioriopettajat ohjattiin VIP-loungeen, mikäli he eivät halunneet osallis-
tua luokkahuonetapaamisiin. Odotettua suuremman suosion vuoksi tunnelma oli luok-
kahuoneissa erittäin tiivis, eivätkä valmistumisvuoden mukaan jaetut osiot erottuneet 
toisistaan. Pahimmillaan luokkahuonetilaan järjestetyssä baarissa oli kerrallaan vain yksi 
Tapahtumatalo Bankin baarimikoista ja juhlavieraat joutuivat jonottamaan kauan juo-
man saamista. 
 
18.45  
Ovet avautuivat juhlasaliin. Juhlasalissa soi miellyttävää taustamusiikkia sekä historialli-
nen slideshow jatkui kättelyn ajan. Juhlasaliin siirryttiin yläkerran kautta luokkahuoneis-
ta. Näin varmistettiin, ettei kukaan pääse juhlasaliin ennen tapahtuman virallista alkua ja 
että kaikki vieraat kätellään. Puheenjohtaja Marina Paulaharju ja järjestöpäällikkö Maarit 
Rapp kättelivät kaikki vieraat, kuten hyvän emännän tai isännän tapoihin kuuluu. Pau-
laharjun siirryttyä valmistelemaan puhettaan, jatkoi varapuheenjohtaja Suvi Huovinen 
hänen paikallaan. Alkujuoma tarjottiin heti tervehtimisen jälkeen. (Aittoniemi ym. 2000, 
69.) Alkujuomana oli Cava Codorníu pikkolopullo, joka oli tarkoitus sijoittaa siten, ettei 
kättelyosio ruuhkaudu.  
 
Tapahtumatalo Bankin vakuutteluista huolimatta juhlatila oli liian pieni vierasmäärään 
nähden. Vaikka yhdistyksen puolelta kysyttiin useaan otteeseen, että mahtuuhan saliin 
varmasti tuhat henkeä, oli tila yksinkertaisesti liian pieni reilulle 800 hengelle. Valitetta-
vasti tilan ahtauden vuoksi juhlasalin täytyttyä myös kättely hidastui. Kaikkia vieraita ei 
ollut ehditty kättelemään ennen kuin ohjelma jo alkoi. Tästä juhlavieraat antoivatkin 
huonoa palautetta.  
 
19.15 
Kättelyn jälkeen Nicke Lignell toivotti vieraat tervetulleiksi ja kertoi muutamia käytän-
nön asioita. Tämän jälkeen oli vuorossa puheenjohtaja Marina Paulaharjun juhlapuhe 
(liite 15), jonka jälkeen kohotettiin yhdessä malja. Huonon äänentoiston sekä juhlavie-
raiden keskinäisten jutteluiden vuoksi puheenjohtajan puhe kuului heikosti salin perälle. 
Kättelyn venymisen vuoksi muuta ohjelmaa jouduttiin siirtämään puolella tunnilla 
eteenpäin. Tässä olen kuitenkin selostanut illan kulun alkuperäisen aikataulun mukai-
sesti. 40-vuotisjuhlien kestoksi arvioitiin 6 tuntia, ilta kuudesta ilta kahteentoista.   
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19.30 
Seuraavaksi vuorossa oli illallinen, joka tarjoiltiin X:n muotoisesta noutopöydästä. Buf-
fetpöydässä oli kahdeksan eri noutopistettä ruuhkautumisen välttämiseksi. Tungokselta 
ei kuitenkaan pystytty tilojen ahtauden vuoksi välttymään, sillä tarjoilupöytä oli sijoitet-
tu juhlasalin keskelle. Ruokailun toimimattomuus sekä ajoittainen ruoan loppuminen 
saivat osaltaan negatiivista palautetta. Muutama ruokailupöytä Lounge-tilassa oli varattu 
eläkeläisopettajien käyttöön. Ruokailun aikana Nicke Lignell jututti ennalta sovittuja 
henkilöitä, kuten entisiä yhdistyksen puheenjohtajia. Alkuperäiseen ohjelmaan suunni-
tellut arvonnat jouduttiin poistamaan aikataulun vuoksi. Tämä hoidettiin tyylikkäästi, 
eivätkä vieraat huomanneet mitään. Menulista löytyy liitteestä 16. 
 
20.30 
Kakku tuotiin sisään juhlavasti keskelle salia ruokailun loputtua. Valoja himmennettiin 
ja samanaikaisesti Nicke Lignell johdatteli juhlavieraita syntymäpäivälauluun. Suklaa-
kakkua koristivat näyttävät sädetikut. Melko pian kakun saapumisen jälkeen, alkuperäi-
sen ohjelman mukaan kello 20.45 bilebändi Gebardi aloitti ensimmäisen soiton. Bändin 
tauoilla DJ Juha Kakkuri huolehti taustamusiikista. 
 
22.30  
Skandinavian Hunksit saapuivat lavalle Nicke Lignellin kuulutuksesta. Show oli suuri 
menestys, ja ihmiset viihtyivät erinomaisesti. Tuntia myöhemmin Gebardi lopetti vii-
meisen soiton ja Nicke Lignell kiitti vieraita ohjaten heidät narikan kautta jatkopaik-
kaan. Tavoitteena oli, että kello 24.00 mennessä viimeiset vieraat olivat poistuneet, jotta 
emännät pystyivät siirtymään jatkopaikalle. Virallisena jatkopaikkana toimi ravintola 
Mecca, Korkeavuorenkadulla. Jatkoille saapui vain murto-osa Tapahtumatalo Bankissa 
olleista vieraista. 
 
5.11 Jälkimarkkinointi 
 
Tapahtuman jälkeen on vuorossa jälkimarkkinointi. Yleisemmin jälkimarkkinointi hoi-
detaan kiitosviestillä tai – lahjalla. (Vallo & Häyrinen 2008, 168.)  Tradenomi HSO Sih-
teerit ry:n 40-vuotisjuhlien kohdalla osallistuneille lähetettiin viikko tapahtuman jälkeen 
sähköinen kiitosviesti. Kiitosviestejä lähetettiin kaksi erilaista, toinen maksaneille juhla-
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vieraille ja toinen kutsuvieraille. Kiitosviestiä suunnitellessa onkin tärkeää huomioida 
vieraiden eriarvoisuus puhutellessa. Esimerkki kiitosviestistä löytyy liitteestä 17. Kiitos-
viestissä oli mukana linkki palautteelle sekä ammattilaisten ottamiin kuviin. Ammatti-
laisten ottamia valokuvia pystyi lataamaan jäsenen extranetin kautta maksutta omalle 
koneelle aluksi 31.5.2010 asti, jonka jälkeen aikaa pidennettiin elokuun alkuun saakka. 
Juhlakuvia ja -raportti on nähtävissä Sulkakynän 2/2010 juhlaosiossa (liite 18). 
 
Paikan päällä oli myös tarkoitus arpoa yhteistyökumppanien lahjoittamia palkintoja 
osallistuneiden kesken. Aikataulusyistä arvonnasta jouduttiin luopumaan, mutta voitta-
jat ilmoitettiin kiitosviestin yhteydessä sekä henkilökohtaisesti. Kaikkien juhlavieraiden 
kesken on arvottiin Eckerö Linen luksusviikonloppu Tallinnassa hotelli Viru Innissä, 
Viking Linen Helsinki-Tukholma-risteily sekä kolme magnumpulloa Moët -
samppanjaa. Lisäksi huhtikuun loppuun asti oli käynnissä Akavan Erityisalojen juhlaki-
sa, jossa oli mahdollisuus voittaa Longchampin käsilaukku. Kolmen onnekkaan nimet 
ilmoitettiin kuukausi tapahtuman jälkeen lähetetyssä kuukausitiedote extrassa 5/2010. 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä henkilön tuli ilmoittaa, onko hän jäsen vai ei. Kaikille ei-
jäsenille lähetettiin kaksi kuukautta juhlien jälkeen, viikolla 23, rekrytointikirje, jossa 
kehotettiin liittymään yhdistykseen. Henkilöille, jotka olivat ilmoittaneet kiinnostukses-
taan liittyä yhdistykseen, lähettiin erilainen rekrytointikirje. Potentiaalisten jäsenten lä-
hestyminen oli osa tavoitteiden saavuttamista.  
 
5.12 Palautepalaveri 
 
Tapahtuman jälkeen on hyvä miettiä päästiinkö tavoitteeseen, miten yleisö ja isännät 
kokivat tilaisuuden entä mitä opimme (Vallo & Häyrinen 2008, 33-34). Jälkimarkki-
nointivaiheeseen kuuluvat muun muassa palautteen kerääminen, kiitosviestit sekä yh-
teenvedon tekeminen. Näistä saatuja palautteita voidaan hyödyntää seuraavaa tapahtu-
maa varten. (Heikkinen & Muhonen 2003,125.) Palaute olisi hyvä kerätä sekä omasta 
organisaatiosta että osallistujilta. (Vallo & Häyrinen 2008, 171-173.) Juhlavieraille lähe-
tetystä kyselystä on luettavissa lisää luvussa 6 Juhlavieraiden antama palaute.  
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Tapahtuman jälkeen varsinaista palautepalaveria ei pidetty, sillä lähestyvä kesä aiheutti 
aikatauluongelmia, eikä  palautepalaveria näin ollen onnistuttu kalentereihin sijoitta-
maan. Palautetta purettiin muun muassa  hallituksen, työvaliokunnan sekä juhlatoimi-
kunnan kokouksissa. Jokainen emäntä sai koosteen juhlavieraiden antamasta palaut-
teesta. Lisäksi HSO-emäntiä pyydettiin antamaan sähköisesti palautetta järjestöpäällik-
kö Maarit Rappille, joka koosti yleisimmin esiintyneet kommentit. Lähes jokainen 
emäntä mainitsi erikseen mahtavan juhlafiiliksen ja ilmapiirin. Negatiiviset palautteet 
olivat samoja kuin juhlavierailta saadut palautteet. Lisäksi emäntien antamasta palaut-
teesta nousi esiin, että osa emännistä olisi toivonut vielä yhden briefin ennen ovien 
avaamista.  
 
Tapahtumatalo Bankin Event Manager Minna Salomaa sekä yhdistyksen puheenjohtaja 
ja järjestöpäällikkö pitivät juhlan jälkeen palaverin, jossa pohdittiin Tapahtumatalo 
Bankin osalta tapahtuneita virheitä, kuten ruokailun toimimattomuutta, ja keskusteltiin 
mahdollisesta kompensaatiosta. Opinnäytetyöni toimii pääasiassa tapahtuman yhteen-
vetona. 
 
Edustustarjoilun tärkein tavoite on luoda menestyvä kuva yrityksestä ruoan ja tarjoilun 
avulla (Aittoniemi ym. 2000, 133). 40-vuotisjuhlien kohdalla tämä ei valitettavasti täysin 
onnistunut. Tapahtumatalo Bankin Event Manager Minna Salomaa ja Tradenomi HSO 
Sihteerit ry:n puheenjohtaja Marina Paulaharju sekä järjestöpäällikkö Maarit Rapp neu-
vottelivat ruokailun toimimattomuuden vuoksi mahdollisesta kompensaatiosta. Toi-
veena oli, että Tapahtumatalo Bankin tarjoamasta kompensaatiosta hyötyisivät nimen-
omaan juhlavieraat eikä yhdistys. Neuvottelut tuottivat tulosta, ja juhlavieraille ilmoitet-
tiin 18.6.2010 asiasta erillisellä sähköpostiviestillä (liite 19), lukuun ottamatta kutsuvie-
raita. Tapahtumatalo Bank tarjosi kaikille juhlavieraille ilmaisen lounaan kahdelle, sekä 
HSO-emännille lasillisen kuohuvaa lounaan yhteydessä. Tarjous oli voimassa 1.9.2010 
saakka, ja sen sai ilmoittamalla kassalla koodin HSO2010. (Tapahtumatalo Bank 
2010b.)  
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6 Juhlavieraiden antama palaute 
Kaikille juhlavieraille lähetettiin tapahtuman jälkeisellä viikolla, keskiviikkona 28.4., juh-
lakysely (liite 20). Kysely lähetettiin sähköpostitse kiitosviestin yhteydessä. Kysely luo-
tiin Webropol-ohjelmalla, ja siihen vastasi 300 henkeä. Kaikki vastaajat olivat 20-65-
vuotiaita naisia, sillä he olivat tapahtuman kohdeyleisö. Reilu kolmasosa kaikista juhla-
vieraista antoi palautetta, mitä voidaan pitää hyvänä saavutuksena. Koska vastaajia oli 
näin paljon, voidaan kyselyn tuloksia pitää luotettavina. Selkeyttämisen vuoksi vastaus-
asteikkona käytettiin yhtenäistä Likertin asteikkoa. Vaihtoehtoina olivat: 5 = erittäin 
hyvä, 4 = hyvä, 3 = kohtalainen, 2 = tyydyttävä,   1 = heikko. Kysely koostui seuraavis-
ta aihealueista:  
 
1. Arvio käytännön järjestelyjen toimivuudesta 
1.1. Kutsut 
1.2. Ilmoittautuminen 
1.3. Vieraiden vastaanotto Tapahtumatalo Bankissa 
1.4. Tapahtumatalo Bankin tilat 
1.5. Tekninen toteutus: valot ja äänentoisto 
2. Avoin palaute käytännön järjestelyistä 
3. Vastasiko ohjelma odotuksiasi 
3.1. Luokkakokoukset 
3.2. Nicke Lignellin juonto 
3.3. Illallinen ja juomatarjoilu 
3.4. Haastattelut illallisen aikana 
3.5. Bilebändi Gebardi 
3.6. Skandinavian Hunks 
3.7. DJ Juha Kakkuri 
3.8. Jatkot Ravintola Meccassa 
4. Avoin palaute juhlien ohjelmasta 
5. Vahvistivatko 40-vuotisjuhlat HSO-identiteettiäsi? 
6. Risuja ja ruusuja Tradenomi HSO Sihteerit ry:lle. 
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6.1 Aineiston keruu 
 
Kyselylomake lähetettiin viikko itse tapahtuman jälkeen ja vastausaikaa annettiin 
7.5.2010 asti. Tulosten analysointi alkoi heti toukokuussa. Aineiston kerääminen Web-
ropol-lomakkeella sujui vaivattomasti. Juhlavierailta saadun palautteen avulla pystyin 
analysoimaan työn tuloksia monipuolisemmin ja hyödyntämään heidän näkökulmaansa 
arvioinnissa. Myös yhdistys sai arvokasta tietoa jäsentensä mielipiteistä, ja näin ollen 
aineistoa voidaan hyödyntää esimerkiksi jäsenpalveluiden kehittämisessä.  
 
6.2 Tulokset  
 
Lähes jokaisessa kysymyksessä vastausprosentti oli 100, ja myös sanallista palautetta 
annettiin kiitettävä määrä. Sanallisissa palautteissa nousi esiin asioita, joita ei välttämättä 
ollut huomioitu kyselyssä. Pääpiirteissään sanallinen palaute oli paljon jyrkempää kuin 
keskiarvon antama kuva. Negatiivista palautetta saivat ylivoimaisesti eniten ruokailun 
toimimattomuus, tilojen ahtaus sekä äänentoisto. Positiivista palautetta annettiin sen 
sijaan upeasta tunnelmasta, Nicke Lignellin juonnosta sekä narikkahenkilökunnan ripe-
ästä toiminnasta. Myös ohjelma sai pääosin positiivista palautetta. Seuraavassa esittelen 
yksityiskohtaisemman palautteen kustakin kysymyksestä. 
 
1. Arvio käytännön järjestelyjen toimivuudesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 6. Keskiarvojakauma käytännön järjestelyjen toimivuudesta 
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Kuten kuviosta 6 ilmenee, kutsuprosessi sekä ilmoittautuminen saivat keskimäärin kii-
tettävää palautetta. Kutsuprosessille 57 % ja ilmoittautumiselle 65,7 % vastaajista antoi 
parhaan arvosanan. Vieraiden vastaanotto -kysymyksessä arvosanat jakautuivat melko 
tasaisesti, kun taas avoimessa kysymyksessä vieraiden vastaanotto sai huonoa palautet-
ta. Jopa 22,7 vastaajista antoi Tapahtumatalo Bankin tiloille arvosanaksi 2, kun taas ta-
pahtuman tekniselle toteutukselle puolet vastaajista antoi kiitettävän arvosanan. Muu-
toin arvosanat jakautuivat tasaisesti.  
 
2. Avoin palaute käytännön järjestelyistä 
 
Avoimessa kysymyksessä kutsuprosessi ja juhlista tiedottaminen sai erinomaista palau-
tetta. Vain harvan mielestä kutsuja tuli liikaa. Muutama antoi tosin negatiivista palautet-
ta kutsun sisällöstä. Heidän mielestään kutsu ei vastannut odotuksia muun muassa illal-
lisen suhteen. Vieraiden vastaanotto Tapahtumatalo Bankissa sai erittäin huonoa palau-
tetta avoimessa kysymyksessä. Monien mielestä kättelyosuus oli turha ja huonosti to-
teutettu. Ohjelma oli jo ehtinyt alkaa ennen kuin kaikki vieraat oli saatu käteltyä, ja ah-
taissa käytävissä oli tuskaista odottaa omaa kättelyvuoroaan. Vaikka etukäteen tiedostet-
tiinkin, että jonosta tulee pitkä, oli järjestäjien mielestä tässä kohtaa parantamisen varaa.  
 
Tapahtumatalo Bankin tilat ja äänentoisto saivat ruokailun lisäksi negatiivista palautetta. 
Tila oli aivan liian ahdas näin suurelle ihmismäärälle, ja moni olisi kaivannut enemmän 
istumapaikkoja. ”Väärin mitoitettu paikka pilaa helposti koko tunnelman, vaikka oh-
jelma ja tarjoilut olisivat kuinka loistavat hyvänsä” toteaa Nina Pullianen (2010) Media-
planetin tuottamassa erikoisjulkaisussa. Tapahtuman järjestäjien velvollisuus on kuiten-
kin aina varmistaa, varmistaa ja varmistaa. Palautteesta nousikin esiin juhlavieraiden 
tyytymättömyys HSOiden ammattitaitoon. Äänentoisto sai monelta huonoa palautetta, 
etenkin puheiden ja haastattelujen aikaan. Useat moittivat sitä, etteivät puheet kuulu-
neet salin perälle asti, mutta toisaalta oltiin myös tietoisia juhlavieraiden huonoista käy-
töstavoista. 
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3. Vastasiko ohjelma odotuksiasi 
 
Kuten kuvio 7 osoittaa saivat Nicke Lignellin juonto sekä bilebändi Gebardin esitys 
parhaimman arvosanan. Juonnolle 76,3 % ja bändille 73,9 % vastaajista antoi arvosanan 
5. Sen sijaan vain 7,1 % antoi illalliselle ja juomatarjoilulle arvosanaksi 5. Luokkakoko-
ukset jakoivat mielipiteet tasaisesti ja enemmistö (40,8 %) antoikin arvosanaksi 3. Myös 
haastattelut saivat enemmistöltä (31,8 %) arvosanan 3. Skandinavian Hunksien esitys 
sekä DJ Juha Kakkuri saivat pääosin positiivista palautetta, ja pisteet jakautuivatkin hy-
vin tasaisesti. Jatkot Ravintola Meccassa sai 56,8 prosentilta vastaajista arviosanan 3. 
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Kuvio 7. Keskiarvojakauma ohjelman onnistumisesta 
 
4. Avoin palaute juhlien ohjelmasta 
 
Luokkakokoukset saivat ideansa ansiosta positiivista palautetta, mutta luokkakokousti-
lojen ahtaus oli sekä osallistujien että HSO-järjestäjien mielestä pettymys. Lisäksi ylä-
kerran ainoa baari hankaloitti kulkua ja lisäsi tungosta entisestään. Ruokailu oli suoraan 
sanottuna katastrofi myös juhlavieraiden mielestä. Etenkin istumapaikkojen vähäisyys ja 
illallisen taso yllätti juhlijat. Monet olivat odottaneet istuvaa illallista ja pääruoaksi muu-
takin kuin vain salaattia ts. illallisen taso ei vastannut pääsylipun hintaa. Lisäksi buffet-
pöytien sijoittaminen oli monen mielestä epäonnistunut valinta, sillä pöydät tukkivat 
salin keskivaiheen. Myös alkoholittomien juomien saaminen oli kiven takana. 
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Ohjelma sai kuitenkin pääosin positiivista palautetta. Tosin haastattelut olivat ohjelma-
numerona epäonnistuneita, vaikkakin mielenkiintoisia. Skandinavian Hunksien valinta 
esiintyjäksi jakoi mielipiteet, mutta Nicke Lignell ja Gebardi saivat enemmistöltä erin-
omaista palautetta. Erään juhlavieraan mielestä Skandinavian Hunksit sihteerien juhlas-
sa on stereotyyppinen kuva sihteereistä ja noloa yhdistykselle. Yhdistyksen sisällä taas 
asia koettiin niin, että heillä on kerrankin mahdollisuus kumota tämä stereotyyppinen 
mielikuva sihteereistä ja kääntää se eduksi. Jatkoja Meccassa oli vain harva kommentoi-
nut, mikä saattaa johtua vähäisestä osanottajamäärästä. 
 
5. Vahvistivatko 40-vuotisjuhlat HSO-identiteettiäsi? 
 
Yhtenä tavoitteena oli luoda yhteishenkeä ja vahvistaa HSO-identiteettiä ja -brändiä. 
62,7 prosenttia vastaajista vastasi tähän kysymykseen kyllä ja 37,3 prosenttia vastasi ei. 
 
6. Risuja ja ruusuja Tradenomi HSO Sihteerit ry:lle 
 
Suurimmaksi osaksi yhdistys sai onnitteluja ja kiitoksia. Enemmistö oli vastausten pe-
rusteella tyytyväinen juhlaan, ja nekin risut, joita tässä kohdassa annettiin, olivat raken-
tavia ja käyneet ilmi jo edellisissä kohdissa.  
 
6.3 Luotettavuuden arviointi 
 
Runsaan 300 juhlakyselyyn vastanneiden mietteitä voidaan pitää luotettavina, sillä vas-
tanneiden määrä oli suuri. Työn tuloksien luotettavuuteen vaikuttavat ennen kaikkea 
objektiivinen arviointi sekä analyysi. Myös omia havaintojani voidaan pitää luotettavina, 
sillä olin itse juhlassa mukana. Luotettavuutta parantaakin tutkijan tarkka selostus tut-
kimuksen kaikkien vaiheiden toteuttamisesta. 
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7 Arviointi 
 
Tässä kappaleessa arvioin Tradenomi HSO Sihteerit ry:n 40-vuotisjuhlien toteutuksen 
onnistumista sekä tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi arvioin omaa oppimistani sekä 
opinnäytetyöprosessia. 
 
7.1 Prosessi 
 
Tradenomi HSO Sihteerit ry:n 40-vuotisjuhlat oli ensimmäinen suuri tapahtuma, jossa 
sain olla mukana järjestäjän roolissa. Kun aloin tutustumaan aiheeseen opinnäytetyötäni 
varten, hämmästyin, kuinka hyvin eri asioita oli otettu huomioon näitä juhlia järjestettä-
essä. Juhlien järjestäminen tuntui sujuvan kuin suoraan oppikirjasta. Valitettavasti to-
teutus ei toiminut aivan kuten piti.  
 
Tapahtumatalo Bank valittiin juhlien tapahtumapaikaksi suureksi osaksi hintapäätöksel-
lä, mutta myös Palace Kämp -ketjun arvostetun maineen takia. Tapahtumatoimiston 
tehtävä on tuoda tapahtumalle lisäarvoa ja toimia vastuullisesti loppuasiakkaan hyväksi 
(Vallo & Häyrinen 2008, 90). Tapahtumatalo Bankin tapahtumavastaavat olivat vakuut-
tuneita tilan sopivuudesta yhdistyksen tarpeisiin nähden. Tapahtumatalo Bank mainos-
taakin juhlasaliaan 1 200 ihmiselle, joten 1 000 juhlavieraan tavoitetta ajatellen tila vai-
kutti erinomaiselta. Tradenomi HSO Sihteerit ry:n 40-vuotisjuhlissa oli kuitenkin vain 
reilu 800 henkeä, ja tila osoittautui aivan liian pieneksi. Kyselylomakkeen avoimissa 
vastauksissa nousivatkin valitettavasti esiin mielipiteet yhdistyksen ahneudesta hankkia 
liian suuri määrä juhlavieraita tilaan nähden.  
 
Tapahtuman suunnitteluun ja valmisteluun käytettiin runsaasti resursseja, niin rahalli-
sesti kuin työnkin kannalta. Tapahtumaan käytetty rahasumma ei kuitenkaan aina vält-
tämättä vastaa sitä, kuinka itse tapahtumassa onnistuttiin. Itse en olisi voinut kuvitella-
kaan, että muutamien epäonnistumisien summa vaikuttaa lopputulokseen näinkin mer-
kittävästi. Usein taloudelliset seikat ovatkin tapahtuman järjestämisen vaikein osa-alue. 
Tärkeää kuitenkin on, että budjetista vastaavat henkilöt ovat koko prosessin ajan tietoi-
sia kuluista. (Ekholm-Talas, H. 2010a; Kauhanen ym. 2002, 59-64.)  
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40-vuotisjuhlien kohdalla budjetti ylittyi jonkin verran viime hetkillä päätetyistä lisäyk-
sistä johtuen. HSO-yhdistys oli kuitenkin selvillä koko ajan tapahtuman budjetista, ja 
kuten aiemmin mainitsin, johtuivat epäonnistumiset muista asioista. Prosessin aikana 
huomasin, että aina monenkertainen tarkistaminen ja tapahtumapaikalla käyminen eivät 
riitä. Toisaalta tämä on sellaista tietoa, jota ei tapahtumanjärjestämisen oppaissa kerrota, 
vaan ilmenee itse tapahtumassa.  
 
Vaikka harmillista onkin se, että suurimmat virheet eivät olleet yhdistyksen työstä joh-
tuvia, voidaan olla tyytyväisiä omaan työpanokseen. Mitä yhdistys olisi sitten voinut 
tehdä toisin välttääkseen edellä mainitut ikävät tilanteet?  Juhlapaikan toinen valinta 
olisi ratkaissut monta epäkohtaa, mutta mikä sitten olisi ollut parempi? Tradenomi 
HSO Sihteerit ry:n menestyksekkäät 30-vuotisjuhlat järjestettiin Wanhassa Satamassa, 
mutta toisaalta saman juhlapaikan valitseminen 10 vuotta myöhemmin ei myöskään 
olisi välttämättä ollut paras valinta. 
 
Lähes kaikki negatiiviseen palautteeseen kohdistuvat asiat olivat Tapahtumatalo Bankin 
järjestelyistä johtuvia. Tilaisuuden järjestäjä on kuitenkin aina vastuussa oman toimin-
nan lisäksi ostetuista palveluista. Vieraat kokevat tapahtuman aina järjestäneen organi-
saation tapahtumaksi (Vallo & Häyrinen 2008, 207), kuten myös Tradenomi HSO Sih-
teerit ry:n 40-vuotisjuhlien kohdalla kävi. Järjestön kannalta tämä on silti erittäin har-
millista, sillä juhlavieraina olivat niin sanotut tapahtumanjärjestämisen ammattilaiset, ja 
senkin vuoksi juhlien järjestämisessä onnistuminen oli erittäin tärkeää yhdistykselle. 
Kuten Director of Partership Nina Pulliainen MPI Finlandista toteaa (2010) on tapah-
tumassa aina kyseessä järjestävän organisaation maine. Onnistunut tapahtuma jättää 
positiivisen mielikuvan, joka parhaimmillaan avaa ovet kaikenlaiselle yhteistyölle, kun 
taas epäonnistunut tapahtuma nakertaa organisaation brändiä.  
 
Parhaimmillaan tapahtumasta voidaan oppia ja käyttää sitä hyödyksi seuraavilla kerroil-
la. Uskon, että Tradenomi HSO Sihteerit ry pystyy hyödyntämään juhlavierailta saatua 
palautetta tulevia tilaisuuksia varten. Kaiken kaikkiaan juhlat olivat onnistuneet muuta-
mista kömmähdyksistä huolimatta. Kymmenen vuoden päästä yhdistyksellä on jälleen 
näytön paikka, kun silloin juhlitaan yhdistyksen 50-vuotisjuhlapäivää.  
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7.1.1 Yhdistyksen tavoitteiden saavuttaminen 
 
Yhdistyksen tavoitteena oli saada tuhat HSO-koulutuksen saanutta juhlijaa sekä tarjota 
jäsenille kiitokseksi juhlat, joissa heillä oli mahdollisuus päästä verkostoitumaan ja ta-
paamaan koulukavereitaan, opettajia sekä sidosryhmien edustajia. Kaiken kaikkiaan 
vieraita oli 820, joten tässä tavoitteessa onnistuttiin erinomaisesti. Jälkeenpäin voidaan-
kin sanoa, että oli onni, ettei tuhannen juhlavieraan tavoite täyttynyt. Tavoitteena oli 
myös vahvistaa HSO-identiteettiä sekä edistää HSOiden tunnettuutta. Yli puolet juhla-
kyselyyn vastanneista sanoi juhlien vahvistaneen HSO-identiteettiään, mitä voidaan 
pitää hyvänä tuloksena. Uskoisin myös, että sidosryhmien kannalta yhdistys onnistui 
edistämään HSOiden tunnettuutta, tai ainakin vakuuttamaan yhteistyökumppanit po-
tentiaalisista asiakkaista. 
 
Tapahtumatalo Bankin nimi viestii tapahtuman järjestämisen ammattimaisuudesta ja 
kun kyseessä on vielä Tradenomi HSO Sihteerit ry:n järjestämä tilaisuus, ei tehtävässä 
voi epäonnistua. Epäonnistuneesta tapahtumasta jää helposti negatiivinen mielikuva, 
joka heijastuu organisaation muuhun toimintaan (Isohookana 2007, 28). Tradenomi 
HSO Sihteerit ry:llä on kuitenkin vakiintunut jäsenistö ja toimintavuosia on takana jo 
neljäkymmentä. Yhdistyksen 40-vuotisjuhlien osittaisella epäonnistumisella on tuskin 
vaikutusta jäsenmäärään tai yhdistyksen uskottavuuteen. Toki on mahdollista, että uusi-
en jäsenten saamisessa ei juhlien osalta päästä toivottuun tavoitteeseen, mutta kuten 
aiemmin on todettu, tämä näkyisi jäsentilastoissa vasta myöhemmin. Lisäksi uusia jä-
senhankintakampanjoita on jo käynnissä. 
 
7.1.2 Mitä olisin tehnyt toisin? 
 
Tapahtumatalo Bank on varmasti varteenotettava valinta 40-vuotisjuhlien kaltaisten 
tilaisuuksien järjestämiseen, mikäli osallistujamäärä on pienempi. HAAGA-HELIAn 
opiskelija Mika Sillanpää osoittaakin opinnäytetyössään, että Tapahtumatalo Bank on 
ihanteellinen noin 100 - 400 hengelle. Sillanpään opinnäytetyön aiheena oli Tapahtu-
mapalveluiden järjestäjien kokemukset Palace Kämp Group Oy:n Tapahtumatalo Ban-
kista yhteistyökumppanina. Kyseinen tutkimus on opinnäytetyöni kannalta mielenkiin-
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toinen, sillä se keskittyy juuri Tapahtumatalo Bankin Party Spot –juhlapalveluun, jota 
käytettiin osittain myös Tradenomi HSO Sihteerit ry:n 40-vuotisjuhlissa.  
 
Tapahtumapaikan toimimattomuutta näin suurella porukalla oli mahdotonta arvioida, 
varsinkin kun tilaa mainostettiin vielä suuremmalle joukolle. Toisen paikan valitsemisen 
sijaan olisin mahdollisesti muuttanut muutamia käytännön järjestelyjä, kuten nouto-
pöydän sijaintia sekä kättelyosuuden siirtämistä heti ilmoittautumisen jälkeen. Näin ol-
taisi voitu vähentää tilan ahtaudesta johtuvia ongelmia.  Myös Sillanpään tutkimuksessa 
nousi esiin, että Tapahtumatalo Bankin yksi heikkouksista on sisääntulo, kun taas brän-
di koettiin SWOT-analyysissa vahvuudeksi. Lisäksi olisin ottanut koko yläkerran var-
muuden vuoksi käyttöön luokkahuoneita varten ja lisännyt sinne muutaman baaritiskin. 
Tosin, nämäkin ovat asioita, jotka ilmenivät vasta jälkikäteen paikan päällä.  
 
Selkeyden vuoksi drinkkilippuihin olisi pitänyt kirjoittaa, että ne on tarkoitettu ruokai-
lun yhteyteen. Vaikka kutsussa oli maininta, että se sisältää kaksi ruokajuomalippua, 
eivät kaikki juhlavieraat muistaneet tätä juhlapaikalle saavuttaessa. Useat ostivat lipuk-
keilla itselleen alkudrinkit jo luokkahuoneissa. Tästä opin, että asiat, jotka tuntuvat 
omasta mielestä itsestäänselvyyksiltä, on varmuuden vuoksi hyvä mainita. Opin myös, 
että monet käytännönjärjestelyt selviävät vasta, kun niiden hetki koittaa. 
 
Tapahtuman jälkeen olisin halunnut, että emäntien kesken pidetään palautepalaveri. 
Minusta olisi ollut mukava kuulla miten muut kokivat juhlan ja mitä jäi hampaan ko-
loon. Vaikka järjestöpäällikkö tekikin yhteenvedon HSO-emäntien palautteista, en 
päässyt kuulemaan kaikkien mietteitä illasta. Tulevia tapahtumia ajatellen olisi minusta 
hyvä, jos palautepalaverit käytäisiin yhdessä läpi. 
 
Negatiivisesta palautteesta huolimatta juhlat olivat mielestäni onnistuneet ja itselle jäi 
hyvä mieli kovan uurastuksen jälkeen. Tavoitteidenkin osalta juhla oli onnistunut. Seu-
raavalla kerralla olen kokemusta rikkaampi. Nyt tiedän, miten suuri vastuu tapahtuman 
järjestäjällä on ja mitä kaikkea tulee ottaa huomioon tapahtumaa järjestettäessä. 
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7.2 Itsearviointi 
 
Opinnäytetyön aihe oli mielenkiintoinen ja työni kannalta hyvin ajankohtainen. Projek-
tista antoisan teki se, että sain olla itse mukana juhlajärjestelyiden tekemisessä. Joh-
donmukaisen ja säännöllisen työskentelyn tuloksena sain koottua monipuolisesti mate-
riaalia juhlien eri vaiheilta ja näin ollen raportin työstäminen oli helpompaa. Projektin 
aikana opin paljon juhlien ja tapahtumien järjestämisestä ja uskon, että tulen hyödyn-
tämään saamiani oppeja johdon assistentin työssäni.  
 
Kaiken kaikkiaan teoria tuki hyvin käytäntöä, ja kuten aikaisemmin mainitsin, oli mie-
lestäni kyseisessä tapahtumassa huomioitu erinomaisesti tapahtuman järjestämiseen 
liittyviä asioita. Uskon, että opin tapahtuman järjestämisestä vieläkin enemmän kun 
aloin tutustumaan alan kirjallisuuteen opinnäytetyötäni varten. Itse kokemuksen lisäksi 
opin kirjoista sen, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon tapahtuman järjestämisessä ja 
kuinka tärkeässä roolissa suunnittelutyö ja asioiden varmistaminen on. 
 
Opiskeluprosessin aikana suurimman haasteen koin lähteiden hankinnassa. Tapahtu-
man järjestämiseen liittyviä oppaita on hyvin paljon, joten niiden seasta parhaiden valit-
seminen tuotti välillä harmaita hiuksia. Kirjoittaessani opinnäytetyötäni oli minulle eni-
ten hyötyä Vallo & Häyrisen teoksesta Tapahtuma on tilaisuus: tapahtumamarkkinointi 
ja tapahtuman järjestäminen. Mielestäni kyseinen teos oli ylivoimaisesti paras ja moni-
puolisin kaikista alaa koskevista kirjoista. Välillä jopa tuntui, että se tieto, mitä ei löyty-
nyt Vallo & Häyriseltä, ei ollut olennainen opinnäytetyöni kannalta. Kirja oli mielestäni 
helppolukuinen ja koin useaan otteeseen ahaa-elämyksiä, että juuri näin asia käytännös-
sä tapahtuikin.  
 
Muut lähteet tukivat toki aiheeseen perehtymistä, mutta eivät käsitelleet käytännön ta-
pahtuman järjestämistä yhtä laajalti. Toisaalta välillä tarvitsin myös hieman syvempää 
tietoa jostakin yksityiskohdasta, ja siinä muut teokset olivat hyödyllisempiä. Mielestäni 
kansainvälisistä kirjoista ei ollut yhtä paljon hyötyä kuin kotimaisista. Syy tähän saattaa 
olla siinä, että yhdistyksen 40-vuotisjuhlien vaiheiden kuvaamiseen tarvittiin hieman 
erilaista lähestymistapaa kuin suuren amerikkalaisen tapahtuman kuvaamiseen. Uskon 
kuitenkin, että suuret linjat tapahtumamarkkinoinnissa pätevät lähes kaikkialla. 
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Olisin kuitenkin toivonut, että olisin löytänyt enemmän ajankohtaisia artikkeleja, jotta 
olisin saanut työhöni enemmän syvyyttä. Opinnäytetyössäni olen hyödyntänyt Kauppa-
lehden sekä Taloussanomien artikkeleita. Helsingin Sanomien liitteenä ilmestyneestä 
Suomi Mediaplanet Oy:n ilmoitusliitteestä oli myös hyötyä opinnäytetyössäni. Mieles-
täni Mediaplanetin ilmoitusliitteessä oli monta mielenkiintoista artikkelia, jotka sopivat 
hyvin osaksi opinnäytetyötäni. Vaikka kyseistä julkaisua voidaankin pitää mainoksena, 
josta kiinnostuneet organisaatiot voivat ostaa itselleen ilmoitustilaa, tukevat valitsemani 
artikkelit mielestäni hyvin opinnäytetyöni käytännön osuutta ja tuovat ajankohtaista 
tietoa työhöni. Myös alan asiantuntijoiden, kuten Heidi Ekholm-Talasin, lainauksia 
voidaan pitää luotettavina. Vaikka mainostaessaan kukin organisaatio pyrkii antamaan 
itsestään parhaan mahdollisen kuvan, kuvaavat mielestäni asiantuntijoiden lainaukset 
valitsemissani artikkeleissa tapahtuman järjestämistä asianmukaisesti. Pyrinkin käyttä-
mään työssäni artikkeleita, jotka sekä tukevat työtäni että käsittelevät tapahtuman järjes-
tämistä objektiivisesti. 
 
Ennen kaikkea opinnäytetyöprosessi opetti minulle kuitenkin pitkäjänteisyyttä. Proses-
sin aikana opin kuinka tärkeässä roolissa suunnittelutyö on, vaikka aluksi vähättelinkin 
toimintasuunnitelman tekoa. Opinnäytetyöni tavoitteena oli kuvata yhdistyksen 40-
vuotisjuhlien järjestämisprosessia sekä arvioida tavoitteiden saavuttamisessa. Mielestäni 
onnistuin tässä hyvin. Kuten tarkoituksenani oli, onnistuin kuvaamaan juhlien järjestä-
misprosessia monipuolisesti sekä arvioimaan lopputuloksia kriittisesti. 
 
Uskon, että opinnäytetyöprosessin myötä myös kirjallinen ilmaisutaitoni on kehittynyt. 
Oikolukiessani työtäni huomasin, että minulla on tapana lisätä täytesanoja lauseiden 
joukkoon. Tämä saattaa johtua siitä, että osaan ilmaista itseäni paremmin suullisesti. 
Prosessin aikana opin, että yksittäisten sanojen pyörittäminen päässä hidastaa varsinais-
ta kirjoittamista. Mielestäni opinnäytetyöni ulkoasu vastaa sille asettamiani tavoitteita ja 
se on mielestäni selkeästi jäsennelty. Uskon, että toimeksiantajani pystyy hyödyntämään 
opinnäytetyötäni tulevien juhlien järjestämisessä.  
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